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Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce analyzuje anotace a proces vytva´rˇen´ı doplnˇku pro Mozzila Firefox.
Tyto proble´my strucˇneˇ popisuje a zameˇrˇuje se na na´vrh a implementaci doplnˇku, ktery´
doka´zˇe vytva´rˇet a ukla´dat strukturovane´ anotace.
Abstract
This bachelor’s thesis aims to analyse annotations and process of creating a Mozzila Firefox
addon. It provides a brief description of both problems and focuses on a design and an im-
plementation of a Mozilla Firefox addon, which can create and store structured annotations.
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Kapitola 1
U´vod
C´ılem te´to pra´ce je navrhnout a implementovat anotacˇn´ı doplneˇk pro Firefox, ktery´ bude
soucˇa´st´ı implementace pro oveˇrˇen´ı konceptu syste´mu 4A Framework. Doplneˇk se ma´ prˇihla´-
sit k anotacˇn´ımu serveru a umozˇnit vytva´rˇen´ı a ukla´da´n´ı strukturovany´ch anotac´ı na tento
server.
V kapitole 2 jsou vysveˇtleny d˚ulezˇite´ pojmy, jako je Firefox a doplneˇk.
Kapitola 3 obsahuje analy´zu procesu vytvorˇen´ı doplnˇku. Je zde prˇedevsˇ´ım popsana´
struktura doplnˇku a jeho za´kladn´ı cˇa´sti. Da´le jsou zde uvedeny neˇktere´ principy, ktere´ se prˇi
vytva´rˇen´ı doplnˇku pouzˇ´ıvaj´ı. Nakonec jsou zmı´neˇny potrˇebne´ na´stroje pro vy´voj doplnˇku.
Aby bylo mozˇne´ implementovat doplneˇk pro vytva´rˇen´ı anotac´ı, je trˇeba take´ prove´st
analy´zu anotace. Strucˇny´ popis, co je anotace, k cˇemu slouzˇ´ı a jej´ı vlastnosti jsou uvedeny
v kapitole 4. V te´to kapitole je take´ popsa´n syste´m 4A Framework, pro ktery´ ma´ by´t doplneˇk
urcˇen, a je popsa´na komunikace v tomto syste´mu.
Na za´kladeˇ provedeny´ch analy´z byly zvoleny technologie, ktere´ budou vyuzˇity k vy´voji
doplnˇku. Ty jsou uvedeny v kapitole 5. Jsou zde take´ strucˇne´ charakteristiky technolog´ı´ı
a jejich aktua´ln´ı stav.
Na´vrhu doplnˇku se veˇnuje kapitola 6. Nejdrˇ´ıve popisuje graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı,
pote´ se veˇnuje samotne´ funkcˇnosti a procesu vytva´rˇen´ı anotace. U konce kapitoly je popsa´na
d˚ulezˇita´ reprezentace dat pro stromy, ktere´ zobrazuj´ı typy nebo atributy anotac´ı.
Kapitola 7 obsahuje za´kladn´ı popis implementace a soubor˚u se zdrojovy´mi ko´dy.
V kapitole 8 je popsa´n proces testova´n´ı, na ktery´ch syste´mech bylo testova´n´ı provedeno
a vy´sledky test˚u.
V 9. kapitole je zhodnocen´ı pra´ce a dosazˇene´ vy´sledky. Jsou zde take´ uvedena mozˇna´
rozsˇ´ıˇren´ı do budoucna.
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Kapitola 2
Analy´za pozˇadavk˚u
V te´to kapitole jsou vysveˇtleny za´kladn´ı pojmy z pozˇadavk˚u, ktery´m jsou Firefox a doplneˇk.
2.1 Firefox
Prˇestozˇe veˇtsˇineˇ cˇtena´rˇ˚u bude pojem Firefox dobrˇe zna´my´, ra´d bych ho v te´to kapitole
strucˇneˇ popsal a vysveˇtlil, protozˇe se jedna´ o za´sadn´ı cˇa´st me´ aplikace a v te´to pra´ci take´
vystupuje jako framework, ktery´ poskytuje sve´ knihovny a funkce.
Firefox (nebo take´ Mozilla Firefox) je multiplatformn´ı webovy´ prohl´ızˇecˇ, ktery´ vznikl
jako projekt, jezˇ zalozˇili Dave Hyatt a Blake Ross v roce 2002 (tehdy pod na´zvem Pho-
enix), za c´ılem vytvorˇen´ı jednoduche´ho a uzˇivatelsky prˇ´ıveˇtive´ho na´stroje k prohl´ızˇen´ı webu.
Od roku 2002 bylo vyda´no neˇkolik verz´ı a v soucˇasne´ dobeˇ (kveˇten 2011) je aktua´ln´ı verz´ı
Firefox 4.0. Vı´ce se o historii a vy´vojovy´ch verz´ıch lze dozveˇdeˇt z [58].
Vy´vojem Firefoxu se zaby´va´ Mozilla Corporation, ktera´ je vlastneˇna Mozilla Foun-
dation [30], a ktera´ jej sˇ´ıˇr´ı s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem ve v´ıce nezˇ osmdesa´ti lokalizova-
ny´ch podoba´ch.
Firefox je z velke´ cˇa´sti vybudova´n na technologi´ıch XUL, CSS, JavaScript a XPCOM [19]
(o teˇchto technologi´ıch v´ıce v kapitole 5), ktere´ jsou zobrazeny v obra´zku 2.1. Firefox k vy-
kreslova´n´ı webovy´ch stra´nek (ale i samotne´ho graficke´ho rozhran´ı) pouzˇ´ıva´ renderovac´ı
ja´dro1 Gecko (viz n´ızˇe).
2.1.1 Gecko
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno v prˇedchoz´ı kapitole, je Gecko renderovac´ı ja´dro a pouzˇ´ıva´ se ve webo-
vy´ch prohl´ızˇecˇ´ıch, mimo Firefox, naprˇ´ıklad v Camino [6]. Gecko podporuje otevrˇene´ inter-
netove´ standardy, ktere´ jsou popsa´ny v [27] vcˇetneˇ mı´ry podpory.
Vy´voj ja´dra Gecko zacˇal v roce 1998 firmou Netscape, ale od roku 2003 se jeho vy´vojem
zaby´va´ Mozilla Foundation. Nyn´ı je aktua´ln´ı verz´ı ja´dra Gecko 2, na ktere´m je take´ zalozˇen
Firefox 4.0. V dobeˇ psan´ı tohoto textu je jizˇ napla´nova´no Gecko verze 5 [26].
1Renderovac´ı ja´dro prohl´ızˇecˇe je aplikace, ktera´ prˇeva´d´ı obsah a forma´tovac´ı informace webove´ stra´nky
do naforma´tovane´ podoby a tu pote´ zobrazuje do okna prohl´ızˇecˇe
5
Obra´zek 2.1: Technologie webove´ho prohl´ızˇecˇe Firefox a jejich vy´znam, prˇevzato z [19]
2.2 Doplneˇk
V ra´mci te´to pra´ce je doplneˇk cha´pa´n jako programove´ vybaven´ı, ktere´ nepracuje samo-
statneˇ, ale pouze jako cˇa´st jine´ aplikace a rozsˇiˇruje p˚uvodn´ı funkcˇnost aplikace. Protozˇe
v me´ pra´ci budu rozsˇiˇrovat funkcˇnost aplikace Firefox, da´le budu slovem doplneˇk oznacˇovat
doplneˇk pro Firefox.
Doplneˇk mu˚zˇe prˇidat jednoduchou funkcionalitu, v podobeˇ naprˇ´ıklad tlacˇ´ıtka, ktere´ je
schopne´ zobrazit textovou hla´sˇku, ale take´ komplexn´ı vy´vojovy´ na´stroj, jaky´m je naprˇ´ı-
klad Firebug2. Je trˇeba rozliˇsovat doplneˇk (anglicky addon) a za´suvny´ modul (anglicky
plugin) [34], ktery´ do aplikace Firefox take´ prˇida´va´ funkcˇnost, ale v podobeˇ podpory pro
zobrazen´ı urcˇite´ho obsahu, naprˇ´ıklad vide´ı.
2Jeden z nejpopula´rneˇjˇs´ıch na´stroju prˇi vy´voji webu [10]
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Kapitola 3
Analy´za vytva´rˇen´ı doplnˇku
V te´to kapitole je strucˇneˇ vysveˇtlen proces vytvorˇen´ı doplnˇku. Prˇi analy´ze tohoto procesu
jsem vycha´zel z neˇkolika zdroj˚u, ktere´ jsou postupneˇ uvedeny v dalˇs´ıch kapitola´ch. Nejd˚u-
lezˇiteˇjˇs´ımi zdroji pro meˇ byly [51] a [9].
Za´kladem uzˇivatelske´ho rozrahn´ı v Mozilla Firefox je cˇa´st, jezˇ se nazy´va´ Chrome.
Chrome je soubor prvk˚u uzˇivatelske´ho rozhran´ı okna aplikace, ktere´ jsou mimo cˇa´st okna
pro zobrazen´ı obsahu webu. Liˇsty na´stroj˚u, liˇsty nab´ıdek, liˇsty pr˚ubeˇhu a liˇsty titulku okna
jsou prˇ´ıklady prvk˚u, ktere´ jsou typicky soucˇa´st´ı chrome [21]. Chrome ma´ ale v´ıce vy´znamu˚
a jejich popis lze nale´zt v [20].
3.1 Adresa´rˇova´ struktura doplnˇku
Na obra´zku 3.1 je zobrazena typicka´ adresa´rˇova´ struktura, ktera´ se pro doplneˇk vytva´rˇ´ı.
Nen´ı nutne´ tuto strukturu dodrzˇovat. Je vsˇak vhodne´ ji vytva´rˇet, pro logicke´ oddeˇlen´ı sou-
bor˚u pro chrome a dalˇs´ıch, a proto se te´to konvence budu take´ drzˇet. Vy´znam jednotlivy´ch
adresa´rˇ˚u a cˇa´st´ı bude vysveˇtlen v na´sleduj´ıc´ıch kapitola´ch a v´ıce se o tomto proble´mu lze
take´ docˇ´ıst v [52].
3.2 Za´kladn´ı cˇa´sti doplnˇku
Za´kladem doplnˇku pro Firefox (s graficky´m uzˇivatelsky´m rozhran´ım) jsou poskytovatele´
chromu (anglicky chrome providers), kterˇ´ı se sdruzˇuj´ı do jednoho bal´ıcˇku chromu (anglicky
chrome package). Poskytovatele´ chromu se prˇi vytva´rˇen´ı doplnˇku veˇtsˇinou nacha´zej´ı ve slozˇce
chrome a za´kladn´ımi poskytovateli jsou:
• content, obsahuje soubory pro popis uzˇivatelske´ho rozhran´ı doplnˇku (XUL soubory),
ale take´ soubory, ktere´ definuj´ı chova´n´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı (soubory se skripty
v jazyce JavaScript),
• locale, obsahuje soubory s popisky uzˇivatelske´ho rozhran´ı (popisky tlacˇ´ıtek apod.),
pro snadny´ prˇeklad popisk˚u uzˇivatelske´ho rozhran´ı do r˚uzny´ch jazyk˚u,
• skin, obsahuje soubory pro vzhled a popis vzhledu uzˇivatelske´ho rozhran´ı (CSS sou-
bory, obra´zky apod.).
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Obra´zek 3.1: Typicka´ adresa´rˇova´ struktura doplnˇku pro Firefox
3.3 Integrace doplnˇku do Mozilla Firefox
Doplnˇek je“nainstalova´n”pomoc´ı Gecko sluzˇby nazvane´ registrace chromu (anglicky chrome
registration), ktera´ nalezne soubor chrome.manifest, kde jsou uvedeni poskytovatele´ chromu.
Soubor chrome.manifest se mus´ı nacha´zet v korˇenove´m adresa´rˇi doplnˇku a poskytovatel
chromu, ktere´ho chceme do Firefoxu prˇidat, je v neˇm uveden na jednom rˇa´dku a pote´ ve Fi-
refoxu prˇ´ıstupny´ pomoc´ı specia´ln´ı URI4. Vı´ce se o registraci chromu a chrome.manifest lze
dozveˇdeˇt z [21]. Prˇi instalaci se take´ spousˇt´ı XUL aplikace nazvana´ Install Manifest, ktera´
ze souboru install.rdf prˇecˇte metadata o doplnˇku (jme´no tv˚urce doplnˇku, verze apod.),
ale take´ pro jake´ verze Firefoxu je doplneˇk urcˇen, viz [29].
Doplnˇky mu˚zˇou definovat nova´ okna, ve ktery´ch maj´ı popsane´ uzˇivatelske´ rozhran´ı,
nebo mu˚zˇou rozsˇiˇrovat jizˇ existuj´ıc´ı okna ve Firefoxu. Nova´ okna jsou definova´na v XUL
souborech pomoc´ı elementu <window> a uzˇivatelske´ rozhran´ı, ktere´ rozsˇiˇruje existuj´ıc´ı cˇa´st,
je uvedeno v elementu <overlay>. Pokud ma´ by´t uzˇivatelske´ rozhran´ı nove´ho doplnˇku prˇ´ı-
stupne´, obsahuje alesponˇ jeden soubor s korˇenovy´m elementem <overlay>, ve ktere´m je na-
prˇ´ıklad definovane´ tlacˇ´ıtko, jezˇ otevrˇe okno s doplnˇkem. Pro tento soubor je potrˇeba prˇidat
do chrome.manifest rˇa´dek, ve ktere´m je u´daj, do ktere´ho souboru prˇida´va´ nove´ prvky (sou-
bory se identifikuj´ı pomoc´ı URI, jak jsou prˇ´ıstupne´ pro Firefox). Ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u se tak
rozsˇiˇruje hlavn´ı okno prohl´ızˇecˇe, jehozˇ URI je: chrome://browser/content/browser.xul.
Dı´ky te´to praxi je mozˇne´ prˇidat vlastn´ı prvky uzˇivatelske´ho rozhran´ı do jake´koliv cˇa´sti Firefoxu,
teme´rˇ bez omezen´ı. Referencˇn´ı prˇ´ırucˇku element˚u Firefoxu lze nale´zt v [50].
3.4 Sd´ılen´ı ko´du mezi okny Firefoxu
Pro kazˇde´ otevrˇene´ okno Firefoxu se replikuje ko´d chromu (popsa´n v prˇedchoz´ıch kapitola´ch), ko´d
tedy nen´ı sd´ılen. To by´va´ cˇasto potrˇeba, proto pro sd´ılen´ı ko´du mezi okny existuje neˇkolik rˇesˇen´ı
(v dalˇs´ıch kapitola´ch jsou strucˇneˇ popsa´na):
• Pouzˇit´ı JavaScript code module,
4Uniform Resource Identifier, rˇeteˇzec znak˚u slouzˇ´ıc´ı k identifikaci zdroje
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• pouzˇit´ı XPCOM komponenty,
• pouzˇit´ı FUEL objektu Application.
Kazˇde´ uvedene´ rˇesˇen´ı sd´ılen´ı dat je “spra´vne´”. Vy´hody a nevy´hody kazˇde´ho z nich jsou uvedeny
v [42].
3.4.1 Javascript code module
V adresa´rˇove´ strukturˇe doplnˇku se vytva´rˇej´ı ve slozˇce modules a ve Firefoxu se zprˇ´ıstupn´ı prˇipsa´n´ım
rˇa´dku resource do souboru chrome.manifest, viz [40]. JavaScript code module (uva´deˇny´ te´zˇ jako
JSM), je JavaScriptovy´ ko´d sd´ıleny´ mezi okny Firefoxu, ktery´ se provede jen jednou prˇi spusˇteˇn´ı
prvn´ıho okna. Vı´ce se o neˇm lze dozveˇdet z [40].
3.4.2 XPCOM
Technologie XPCOM je popsa´na v kapitole 5.6. XPCOM komponenty doplnˇk˚u by´vaj´ı napsane´ v Ja-
vaScriptu a ukla´da´j´ı se do slozˇky components. Kazˇdou takovou komponentu je trˇeba zvla´sˇt’ zprˇ´ıstup-
nit rˇa´dkem component v chrome.manifest. Dalˇs´ı informace o vytva´rˇen´ı XPCOM komponent lze
nale´zt v [47].
3.4.3 FUEL
FUEL je JavaScriptova´ knihovna pro jednoduche´ sd´ılen´ı dat mezi okny Firefoxu. Obsahuje Ap-
plication objekt, pomoc´ı ktere´ho lze ukla´dat a sd´ılet vlastn´ı objekty. Tento objekt je prˇ´ıstupny´
v chrome ko´du. Vı´ce se o FUEL knihovneˇ a vlastnostech objektu Application lze doveˇdeˇt z [25].
3.5 Ulozˇen´ı nastaven´ı doplnˇku
Pro ulozˇen´ı perzistentn´ıho nastaven´ı doplnˇku (naprˇ. zda se ma´ okno doplnˇku prˇi spusˇteˇn´ı Firefoxu
otevrˇ´ıt) slouzˇ´ı Syste´m Nastaven´ı (anglicky Preferences System) [35]. Dı´ky tomuto syste´mu maj´ı
doplnˇky mozˇnost zjistit nastaven´ı Firefoxu a za´rovenˇ vytva´rˇet nastaven´ı vlastn´ı.
Kazˇde´ nastaven´ı ma´ v Syste´mu Nastaven´ı jme´no a hodnotu. K hodnoteˇ nastaven´ı lze prˇistoupit
pomoc´ı jeho jme´na XPCOM komponentou, ktera´ je ve Firefoxu implementova´na. Tato komponenta
je take´ implementova´na v knihovneˇ FUEL (viz prˇedchoz´ı kapitola). A nastaven´ı lze z´ıskat pomoc´ı
vlastnosti prefs objektu Application. Vı´ce se o tomto postupu a dalˇs´ıch mozˇnostech nastaven´ı lze
doveˇdeˇt z [28].
Doplneˇk mu˚zˇe mı´t take´ vy´choz´ı nastaven´ı. To se uva´d´ı v JavaScriptove´m souboru ve slozˇce do-
plnˇku preferences (viz obra´zek 3.1). Jak tento soubor vytvorˇit a usta´lene´ praktiky prˇi jeho vytva´rˇen´ı
lze opeˇt na´lezt v [28].
3.6 Prˇ´ıstup k syste´movy´m zdroj˚um
Pokud doplneˇk potrˇebuje pracovat se syste´movy´mi zdroji (nebo zdroji Firefoxu), naprˇ. se soubory
na disku, ma´ mozˇnost vyuzˇ´ıt XPCOM komponentu, ktera´ implementuje rozhran´ı s pozˇadovany´mi
funkcemi (naprˇ. pro zmı´neˇny´ prˇ´ıklad komponentu nsLocalFile). Seznam komponent, ktere´ posky-
tuje XPCOM knihovna, lze nale´zt v referencˇn´ı prˇ´ırucˇce API [45], kde jsou take´ uvedena rozhran´ı,
jezˇ komponenta implementuje (seznam rozhran´ı lze take´ nale´zt v [46]). Komponenty (nejen posky-
tovane´ XPCOM knihovnou) jsou reprezentova´ny vlastnostmi v objektu Components.classes [22],
jenzˇ je prˇ´ıstupny´ kdekoliv ve Firefoxu a referenci na danou komponentu z´ıska´me pomoc´ı: Com-
ponent.classes[ContractID]. ContractID jednoznacˇneˇ identifikuje komponentu a lze ho nale´zt
v [45]. Vı´ce se o pouzˇit´ı komponent lze dozveˇdet v [48] a [41].
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3.7 Na´stroje potrˇebne´ k vytvorˇen´ı doplnˇku
K vytvorˇen´ı doplnˇku nejsou potrˇeba zˇa´dna´ vy´vojova´ prostrˇed´ı, ale mu˚zˇe postacˇit jaky´koliv textovy´
editor. Toto rˇesˇen´ı ale neshleda´va´m vhodny´m, protozˇe pra´ce by se stala neprˇehlednou, a proto pouzˇiji
Komodo Edit1, ktery´ je doporucˇeny´ v [38]. Komodo Edit je na´stroj urcˇeny´ k editaci zdrojovy´ch ko´d˚u,
ktere´ doka´zˇe sdruzˇovat do projekt˚u, a pro me´ pouzˇit´ı je dostacˇuj´ıc´ı podpora pro ko´dy v jazyc´ıch
Javascript, XML a CSS.
1http://www.activestate.com/komodo-edit
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Kapitola 4
Analy´za syste´mu anotova´n´ı
Tato pra´ce vznika´ jako soucˇa´st veˇtsˇ´ıho syste´mu 4A Framework, ktery´ je sta´le ve vy´voji. Proto jsem
prˇi analy´ze syste´mu anotova´n´ı vycha´zel z dokumentu [7], jenzˇ je zat´ım jeden z ma´la existuj´ıc´ıch do-
kument˚u ke zmı´neˇne´mu projektu, a v dalˇs´ıch kapitola´ch popisuji syste´m anotova´n´ı 4A Framework.
Z uvedene´ho dokumentu jsem take´ cˇerpal vy´znam pojmu anotace, ktery´ je strucˇneˇ popsa´n v na´sle-
duj´ıc´ı kapitole.
4.1 Anotace
Slovo anotace mu˚zˇe oznacˇovat samotny´ proces anotova´n´ı nebo se j´ım oznacˇuje dalˇs´ı informace prˇi-
dana´ k textu. Nejcˇasteˇji se anotace vyskytuj´ı jako jednoduche´ pozna´mky. Takto mu˚zˇe anotace obo-
hacovat cˇi sd´ılet dalˇs´ı mysˇlenky o anotovane´m subjektu nebo prˇida´vat k nestrukturovane´mu textu
strukturovane´ informace.
Anotace mu˚zˇe by´t take´ vyuzˇita k tagova´n´ı1. Uzˇivatele´ tak mu˚zˇou k obsahu prˇiˇrazovat jeho druh,
cˇi vlastnost, ale take´ jejich na´zor. Tyto tagy jsou pote´ vyuzˇ´ıva´ny ke kategorizaci obsahu, navigaci
a vyhleda´va´n´ı.
Anotace tedy kromeˇ sve´ho obsahu obsahuje typ, ktery´ je pouzˇit k tagova´n´ı a da´le mu˚zˇe mı´t
atributy, pomoc´ı nichzˇ lze k anotaci prˇipojit dalˇs´ı doplnˇuj´ıc´ı informace. Tyto atributy maj´ı take´ sv˚uj
typ a mu˚zˇe j´ım by´t nejen za´kladn´ı typ (cˇ´ıslo, rˇeteˇzec, datum apod.), ale i vnorˇena´ anotace cˇi odkaz
na anotaci. T´ımto zp˚usobem tak vznikaj´ı strukturovane´ anotace, kdy jedna anotace obsahuje dalˇs´ı.
Doplneˇk se bude zaby´vat strukturovany´mi anotacemi (prˇ´ıklad strukturovane´ anotace v syste´mu
4A Framework je v prˇ´ıloze A) a jesˇteˇ je trˇeba zd˚uraznit, zˇe tyto anotace bude vytva´rˇet pro webove´
stra´nky (ktere´ se zobraz´ı v prohl´ızˇecˇi Firefox) maj´ıc´ı sva´ specifika oproti r˚uzny´m dokumet˚um, ktere´
je mozˇne´ anotovat (viz [7]).
4.2 Proces anotova´n´ı
Samotny´ proces anotace neobsahuje pouze u´kon vytvorˇen´ı pozna´mky k textu, ale lze do neˇj zahrnout
i dalˇs´ı akce, ktere´ s t´ımto procesem souvis´ı nebo mu musej´ı prˇedcha´zet. V te´to kapitole pop´ıˇsi akce
pouze obecneˇ a vysveˇtl´ım, jak syste´m 4A Framework funguje.
Syte´m pro anotovan´ı je navrhnut pro kolaborativn´ı pra´ci a uzˇivatel ma´ mı´t mozˇnost anotovat
kdekoliv a kdykoliv (odtud vycha´z´ı i anglicky´ na´zev syste´mu 4A – Annotatinon Anywhere, Anno-
tations Anytime), pokud ma´ prˇ´ıstup k Internetu. Proto se vytvorˇene´ anotace uzˇivateli neukla´daj´ı
na loka´ln´ı u´lozˇiˇsteˇ, ale jsou odesla´ny na server2, kde jsou da´le zpracova´ny. K tomuto u´cˇelu je nutne´
se k serveru nejdrˇ´ıve prˇihla´sit pod vlastn´ım uzˇivatelsky´m jme´ne´m a heslem, jenzˇ jsou na serveru
ulozˇeny. Uzˇivatel pote´ z´ıska´ od serveru vlastn´ı identifika´tor (URI), ktery´m se oznacˇuj´ı i jeho anotace.
1Tag, kra´tka textova´ anotace
2Oznacˇen´ı pro pocˇ´ıtacˇ nebo aplikaci, poskytuj´ıc´ı sluzˇby nebo data
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Po prˇihla´sˇen´ı ma´ uzˇivatel mozˇnost vytvorˇit anotaci, ale prˇed jej´ım odesla´n´ım je nutna´ jesˇteˇ tzv.
synchronizace dokumetu. Prˇi synchronizaci dokumentu klient2 (v tomto prˇ´ıpadeˇ mu˚j doplneˇk) odesˇle
aktua´lneˇ zobrazeny´ dokument na server, ktery´ jej vyhodnot´ı a ulozˇ´ı si jeho kopii. Tento proces je
velice d˚ulezˇity´, protozˇe se prˇi neˇm zjiˇst’uje, zda k dokumentu na serveru jizˇ existuje jeho kopie a zda
se od te´to kopie liˇs´ı, protozˇe by mohlo doj´ıt k zneplatneˇn´ı neˇktere´ ulozˇene´ anotace (v dokumentu jizˇ
nelze nale´zt anotovany´ fragment ulozˇene´ anotace). Pokud by ulozˇen´ım nove´ kopie dokumentu dosˇlo
k za´sadn´ım zmeˇna´m cˇi zneplatneˇn´ı anotace, je zasla´no upozorneˇn´ı uzˇivateli, ktery´ se rozhodne, jak
chce postupovat (ulozˇ´ı novou kopii nebo ponecha´ starou kopii a tu bude anotovat). Klientovi pote´
server zasˇle URI, ktery´m dokument v syste´mu identifikuje (klient je povinnen tento URI uva´deˇt
v anotac´ıch, cˇ´ımzˇ sdeˇluje, ke ktere´mu dokumentu se anotace vztahuje).
Vytvorˇen´ı anotace veˇtsˇinou prob´ıha´ stylem: uzˇivatel vybere fragment urcˇeny´ k anotaci, vytvorˇ´ı
k neˇmu pozna´mku, vybere typ anotace a anotaci ulozˇ´ı (odesˇle na server). Pokud bude cht´ıt prˇidat
dalˇs´ı informace, mu˚zˇe k anotaci prˇidat atribut. Atributy jsou va´za´ny na dany´ typ anotace a pokud se
uzˇivatel prˇi prˇida´n´ı atributu rozhodne, zˇe se stane vy´choz´ım atributem typu, bude se u tohoto typu
vzˇdy zobrazovat. U atributu uzˇivatel take´ vyplnˇuje jeho typ a obsah. Obsahem mu˚zˇe by´t naprˇ´ıklad
cˇ´ıslo, textovy´ rˇeteˇzec nebo anotace (viz dalˇs´ı kapitola).
Anotace se po vytvorˇen´ı mus´ı uzˇivateli take´ zobrazit. To ale nen´ı na´pln´ı te´to pra´ce a je sou-
cˇa´st´ı jine´ho projektu. V te´to pra´ci se zaby´va´m popsany´mi cˇa´stmi (s aplikac´ı do doplnˇku prohl´ızˇecˇe
Firefox), tedy:
• prˇihla´sˇen´ım uzˇivatele,
• synchronizac´ı dokumentu,
• prˇij´ıma´n´ım, zobrazova´n´ım a vytva´rˇen´ım typ˚u a atribut˚u anotace,
• vytva´rˇen´ım a ulozˇen´ım (odes´ıla´n´ım na server) anotac´ı.
4.3 Typy anotac´ı a atribut˚u
Typy anotac´ı, ktere´ uzˇivatel mu˚zˇe vybrat, jsou z´ıska´ny ze serveru. Typy jsou hierarchicke´ a jsou
tedy usporˇa´dane´ do stromu. Klient si o typy zˇa´da´ zvla´sˇtn´ı zpra´vou a server mu zasˇle cely´ strom
typ˚u. Pokud potrˇebuje jen urcˇitou cˇa´st stromu, mu˚zˇe do zpra´vy prˇidat filtr a je mu zasla´na jen dana´
veˇtev stromu typ˚u.
Za´kladn´ımi typy jsou beˇzˇne´ typy anotac´ı (pozna´mka, popis apod.) a za´kladn´ı typy entit (veˇc,
cˇloveˇk apod.). Uzˇivatel ma´ ale mozˇnost prˇida´vat nove´ typy a podtypy.
Kazˇdy´ typ je identifikova´n linearizovany´m na´zvem cˇi URI. Linearizovany´ na´zev je cesta v hie-
rarchii typ˚u od korˇenove´ho typu a jednotlive´ typy jsou oddeˇleny znaky
”
->“.
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno, anotace mu˚zˇe mı´t take´ atributy. Typem atributu mu˚zˇe by´t typ anotace
(v typu atributu je uveden linearizovany´ na´zev typu anotace nebo URI) nebo jednoduchy´ datovy´ typ
(v typu atributu je uveden na´zev tohoto typu). Mezi jednoduche´ datove´ typy, ktere´ jsou v soucˇasne´
dobeˇ podporova´ny, patrˇ´ı (v´ıce se o teˇchto typech lze dozveˇdeˇt z [7]):
• String
• URI
• DateTime
• Integer
• Decimal
• Date
• Time
• Boolean
2Oznacˇen´ı pro aplikaci, pozˇaduj´ıc´ı vzda´lene´ sluzˇby nebo data
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• Person
• a GeoPoint.
4.4 Nastaven´ı uzˇivatele
Uzˇivatel ma´ po prˇihla´sˇen´ı take´ mozˇnost nastavovat na serveru vlastn´ı parametry. Tyto parame-
try jsou mu zasla´ny prˇi prˇihla´sˇen´ı a slouzˇ´ı k nastaven´ı r˚uzny´ch vlastnost´ı, jako je naprˇ´ıklad jazyk
chybovy´ch zpra´v. Vı´ce o nastaven´ı parametr˚u na serveru se lze dozveˇdeˇt z [7].
4.5 Protokol pro komunikaci
Komunikace mezi klientem a serverem prob´ıha´ pomoc´ı XML zpra´v s pozˇadavky od klienta (naprˇ.
prˇihla´sˇen´ı) cˇi odpoveˇd’mi od serveru (naprˇ. informace o u´speˇsˇne´m prˇihla´sˇen´ı). Protokol pro komu-
nikaci s anotacˇn´ım serverem je podrobneˇ popsa´n v prˇ´ıloze B, kterou jsem prˇebral z [7]. Z protokolu
jsou pro mou pra´ci vy´znamne´ zpra´vy (tak, jak jsou uvedeny v prˇ´ıloze) pro:
• Spra´vu sezen´ı,
• synchronizaci dokumentu,
• prˇenos typ˚u anotac´ı,
• prˇenos anotac´ı,
• prˇenos nastaven´ı,
• chyby a varova´n´ı
• a potvrzen´ı.
Tyto zpra´vy vyuzˇiji pro komunikaci a prˇenos dat. Dalˇs´ı zpra´vy, ktere´ protokol poskytuje, v te´to
pra´ci nevyuzˇiji, protozˇe se nezaby´va´m proble´my, ktere´ s nimi souvisej´ı.
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Kapitola 5
Pouzˇite´ na´stroje a technologie
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno v kapitole 2.1, je Firefox z velke´ cˇa´sti vybudova´n na technologi´ıch XUL, CSS,
JavaScript a XPCOM (v´ıce se o teˇchto technologi´ıch zmı´n´ım v na´sleduj´ıc´ıch odstavc´ıch), proto se
pro vytva´rˇen´ı doplnˇk˚u pouzˇ´ıvaj´ı take´ tyto technologie a jejich pouzˇit´ı se v me´ pra´ci jev´ı jako nutne´.
Doplneˇk je tedy prˇedevsˇ´ım napsa´n v jazyce XUL (graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı) a o funkcˇnost se
stara´ JavaScript.
5.1 XML
XML (Extensible Markup Language) je univerza´ln´ı znacˇkovac´ı jazyk, navrzˇeny´ pro prˇenos dat. Jazyk
byl vyvinut a standardizova´n konsorciem W3C v roce 1998. Cˇasto se pouzˇ´ıva´ k vytva´rˇen´ı konkre´tn´ıch
znacˇkovac´ıh jazyk˚u (naprˇ. XHTML, viz dalˇs´ı odstavce), ktere´ se nazy´vaj´ı aplikace, nebo k serializaci
dat.
Aktua´ln´ı verz´ı je verze 1.0, pa´ta´ edice, jej´ızˇ specifikaci lze nale´zt v [1].
5.2 XUL
XUL (XML User Interface Language), cˇesky jazyk k popisu uzˇivatelske´ho rozhran´ı, je aplikac´ı ja-
zyka XML. Aplikace napsane´ pomoc´ı XUL lze snadno prˇizb˚usobit mı´stn´ım pozˇadavk˚um uzˇivatel˚u -
lokalizovat, zmeˇnit grafiku. XUL je neza´visly´ na beˇhove´m prostrˇed´ı a pouzˇ´ıva´n v aplikac´ıch Mozzila.
Vı´ce se lze dozveˇdeˇt v [49].
XUL je zalozˇeny´ na jizˇ existuj´ıc´ıch standardech (CSS, DOM, JavaScript - viz dalˇs´ı kapitoly) [31]
a jeho implementaci poskytuje renderovac´ı ja´dro Gecko popsane´ v kapitole 2.1.1.
Vı´ce informac´ı o jazyce XUL se lze doveˇdeˇt z knihy [9].
5.3 CSS
CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk pro definici vzhledu dokumentu napsane´ho ve znacˇkovac´ım
jazyce (z pohledu te´to pra´ce definuje vzhled dokumentu XUL). V soucˇasne´ dobeˇ je standardizova´na
CSS verze 2.1, jej´ızˇ specifikaci lze naj´ıt na webu W3C [5] a sta´le se pracuje na CSS verzi 3 [4], jizˇ
soucˇasna´ verze Firefoxu - 4 z velke´ cˇa´sti podporuje [32].
5.4 JavaScript
JavaScript je objektoveˇ orientovany´ skriptovac´ı jazyk a jeho auterem je Brendan Eich1. Tento jazyk
je slabeˇ typovany´ a deˇdicˇnosti je dosazˇeno prototypova´n´ım. Jako konstruktory objekt˚u slouzˇ´ı funkce,
1http://brendaneich.com
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ktere´ maj´ı prˇidruzˇeny´ prototyp (zvla´sˇtn´ı objekt) a objekty sd´ıl´ı vlastnosti tohoto prototypu. Vı´ce
informac´ı se lze doveˇdeˇt z [61].
JavaScript byl standardizova´n v roce 1997 organizac´ı ECMA2 a pojmenova´n ECMAScript. Spe-
cifikaci ECMAScript (aktua´ln´ı je pa´ta´ edice [8]) odpov´ıda´ JavaScript verze 1.8.5 (v´ıce o korelaci
ECMAScriptu a Javascriptu lze nale´zt v [59]).
Prˇestozˇe znacˇku JavaScript nyn´ı vlastn´ı Oracle Corporation [53], je prˇedevsˇ´ım vyv´ıjen organizac´ı
Mozilla Foundation [30], pod kterou spada´ i Firefox. Aktua´ln´ı verze Firefoxu - 4 implementuje
Javascript verze 1.8.5, jak je uvedeno v [16].
5.5 AJAX
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) nen´ı ani technologie, ani standard, ale sp´ıˇse neˇkolik
technolog´ı´ı dohromady. Pojem AJAX poprve´ zverˇejnil ve sve´m cˇla´nku Jesse James Garrett v roce
2005, viz [11]. Za´kladem aplikac´ı vyuzˇ´ıvaj´ıc´ıch AJAX jsou technologie: XHTML, CSS, DOM, Ja-
vaScript, XML, XSLT a XMLHttpRequest, v´ıce informac´ı o teˇchto tegnologi´ıch lze nale´zt ve zmı´-
neˇne´m cˇla´nku [11].
AJAX se zaby´va´ prˇ´ıstupem ke komunikaci mezi klientem a serverem. Komunikace prob´ıha´
”
na pozad´ı“ a server zas´ıla´ pouze ty cˇa´sti dat, ktere´ se u klienta maj´ı zmeˇnit. Vı´ce se lze docˇ´ıst
v [60].
5.6 XPCOM
XPCOM (Cross Platform Component Object Model) je syste´m objekt˚u pouzˇ´ıvany´ Mozzilou a po-
skytuje na´stroje ke zprˇ´ıstupneˇn´ı funkc´ı napsany´ch v r˚uzny´ch jazyc´ıch dalˇs´ım aplikac´ım, cˇi funkc´ım
vyuzˇ´ıvaj´ıc´ım XPCOM.
XPCOM definuje proces vytva´rˇen´ı a rusˇen´ı komponent. Kazˇda´ komponenta implementuje vlastn´ı
rozhran´ı (definice sady funkc´ı, ktere´ jsou komponentou implementova´ny), ale take´ neˇkolik prˇedepsa-
ny´ch XPCOM rozhran´ı.
XPCOM take´ poskytuje neˇkolik za´kladn´ıch komponent a trˇ´ıd pro spra´vu soubor˚u a pameˇti,
vla´ken a dalˇs´ı. Vı´ce o XPCOM, za´kladn´ıch komponenta´ch a rozhran´ı lze naj´ıt v [44].
5.7 RDF
RDF (Resource Description Framework) - syste´m popisu zdroj˚u je rodina specifikac´ı a standard
organizace W3C3 [2] z roku 2004.
RDF je metadatovy´ model, ktery´ kazˇdy´ zdroj popisuje vy´razem podmeˇt, vlastnost, prˇedmeˇt -
trojic´ı. Podmeˇt oznacˇuje zdroj a vlastnost popisuje vztah mezi podmeˇtem a prˇedmeˇtem. Zdrojem
dat RDF by´va veˇtsˇinou XML dokument. Vı´ce lze naj´ıt v [36].
5.8 DOM
DOM (Document Object Model) definuje rozhran´ı, pomoc´ı ktere´ho jsou skriptu (v ra´mci Firefoxu
JavaScript) prˇ´ıstupne´ objekty HTML4 a XML dokumentu. Vı´ce lze nale´zt v [54].
DOM je standardizova´n W3C a nejnoveˇjˇs´ı verze DOM level 3 je z roku 2004 [12]. Firefox ma´
dobrou podporu do DOM level 2 a DOM level 3 podporuje z veˇtsˇ´ı cˇa´sti, viz [24].
2http://www.ecma-international.org/
3World Wide Web Consortium, http://www.w3.org/
4HyperText Markup Language, v´ıce lze nale´zt v [55]
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5.9 XHTML
XHTML (EXtensible HyperText Markup Language) je jazyk, ktery´ upravuje jazyk HTML tak, aby
odpov´ıdal podmı´nka´m tvorby XML dokument˚u a slouzˇ´ı k vytva´rˇen´ı hypertextovy´ch dokument˚u5.
Stal se W3C standardem v roce 2000 a meˇl zastoupit jazyk HTML. Vı´ce o XHTML lze nale´zt v [56].
V soucˇasne´ dobeˇ je aktua´ln´ı standard XHTML 1.1 [15] z roku 2001. Ve vy´voji je XHTML 5,
ktere´ ma´ by´t soucˇa´st´ı standartu HTML 5.
5.10 XPATH
XPATH (XML Path Language) je jazyk, ktery´ se pouzˇ´ıva´ k navigaci v XML dokumentech. Umozˇnˇuje
vyja´drˇit relativn´ı cestu od urcˇite´ho XML uzlu k jine´mu elementu nebo atributu. K popisu cesty
pouzˇ´ıva´ XPath vy´raz, ktery´ se skla´da´ z neˇkolika prˇechod˚u mezi uzly, jezˇ se spojuj´ı lomı´tky. Vı´ce se
o XPATH lze dozveˇdeˇt z [57].
XPATH se stal W3C standardem v roce 1999 a jeho aktua´ln´ı verzi z roku 2010 (verze 2.0, druhe´
edice) lze nale´zt v [3]. V soucˇasne´ dobeˇ se jizˇ pracuje na XPATH 3.0.
5.11 HTTP
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je jeden z nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ıch protokol˚u6 v Internetu, ktery´
funguje na principu dotaz-odpoveˇd’. Klient zas´ıla´ dotazy na dokumenty na server, ktery´ zpeˇt odesˇle
odpoveˇd’ s pozˇadovany´mi daty.
Prvn´ı verze tohoto protokolu se objevila v roce 1991, kterou popisovalo W3C. V roce 1996 byl
popsa´n ve standardu RFC 2068, ktery´ pozdeˇji nahradil dnes aktua´ln´ı standard RFC 26167, ktery´
popisuje HTTP verze 1.1.
5.12 XMLHttpRequest
XMLHttpRequest je objekt umozˇnˇuj´ıci v JavaScriptu komunikaci pomoc´ı protokolu HTTP (ale
podporuje i dalˇs´ı protokoly, viz [43]). Tento objekt poprve´ uvedl Microsoft a byl adoptova´n Moz-
zila Foundation, ktera´ ho v roce 2000 implementovala jako soucˇa´st ja´dra Gecko. V soucˇasne´ dobeˇ
se prˇipravuje jeho standardizace [13]. Vı´ce o XMLhttpRequest se lze doveˇdeˇt z [43].
5Dokumenty obsahuj´ıc´ı odkazy (na jine´ dokumenty apod.)
6Standard, podle ktere´ho prob´ıha´ komunikace mezi dveˇma body, nejcˇasteˇji pocˇ´ıtacˇi
7http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt
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Kapitola 6
Na´vrh rˇesˇen´ı
V te´to kapitole popisuji na´vrh rˇesˇen´ı. Nejprve se zaby´va´m na´vrhem graficke´ho uzˇivatelske´ho roz-
hran´ı, ktere´ povazˇuji za d˚ulezˇite´ a je mu veˇnova´na nejveˇtsˇ´ı cˇa´st. Da´le jsou popsa´ny na´vrhy vy´beˇru
typu anotace a pra´ce s atributy. Pote´ je popsa´no prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele a komunikace se serverem.
U konce na´vrhu rˇesˇen´ı jsou popsa´ny mozˇnosti vytvorˇen´ı a ulozˇen´ı anotace. Jako posledn´ı je uveden
na´vrh datovy´ch zdroj˚u.
6.1 Umı´steˇn´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı
Prˇi volbeˇ umı´steˇn´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı pro anotova´n´ı textu jsem meˇl neˇkolik mozˇnost´ı:
• Prˇidat vlastn´ı prvky do bocˇn´ıho panelu, ktery´ je k tomuto u´cˇelu vytvorˇen, jak je zmı´neˇno
v [17]
• vytvorˇit nove´ okno s vlastn´ım uzˇivatelsky´m rozhran´ım,
• vlozˇit nove´ prvky do te´ cˇa´sti okna Firefoxu, ktera´ je urcˇena k prohl´ızˇen´ı webovy´ch stra´nek,
tak jako to implementuje naprˇ´ıklad doplneˇk Firebug [10].
Prvn´ı na´vrh nen´ı pro mu˚j u´cˇel prˇ´ıliˇs vhodny´, jak bude videˇt v kapitole 6.2, protozˇe panel je urcˇen
sp´ıˇse k vertika´ln´ımu usporˇa´da´n´ı prvk˚u a me´ uzˇivatelske´ rozhran´ı by se tak stalo neprˇehledny´m.
Panel lze sice do urcˇite´ mı´ry rozta´hnout, ale to nen´ı dostacˇuj´ıc´ı.
Pokud bych vytva´rˇel nove´ okno pro psan´ı anotac´ı, bude uzˇivatel nucen
”
prˇeklika´vat“ mezi oknem
webove´ stra´nky a anotacˇn´ıho doplnˇku. To by mohlo ve´st k negativn´ımu ovlivneˇn´ı uzˇivatele, ktery´
by anotace nevytva´rˇel v takove´m mnozˇstv´ı, jako je potrˇeba.
Posledn´ı mozˇnost´ı, kterou jsem take´ zvolil, je vlozˇen´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı do cˇa´sti okna s obsa-
hem webove´ stra´nky. Oproti mozˇnosti vytvorˇen´ı nove´ho okna ma´ vy´hodu, zˇe je bl´ızko anotovane´mu
textu a je zabudova´n
”
prˇ´ımo“. Nav´ıc nejsem omezen ve velikosti sˇ´ıˇrky rozhran´ı, jako je tomu u bocˇ-
n´ıho panelu, ale mu˚zˇu vyuzˇ´ıt celou sˇ´ırku okna Firefoxu. Prˇestozˇe se vy´sˇka prohl´ızˇene´ho dokumentu
opticky zmensˇ´ı, nen´ı tento proble´m prˇi anotova´n´ı nijak za´sadn´ı.
6.2 Na´vrh uzˇivatelske´ho rozhrann´ı
Jednou z d˚ulezˇity´ch cˇa´st´ı tohoto projektu je graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı. Vsˇechny cˇa´sti uzˇivatel-
ske´ho rozhran´ı mus´ı by´t prˇehledne´ a prˇ´ıveˇtive´ tak, aby se uzˇivateli s doplnˇkem dobrˇe pracovalo.
V me´m na´vrhu jsem vycha´zel z na´vrhu v [7].
Za´kladn´ımi a nezbytny´mi cˇa´stmi uzˇivatelske´ho rozhran´ı prˇi vytva´rˇen´ı anotac´ı jsou pole pro vy-
tvorˇen´ı obsahu anotace (anotace), vy´beˇru typu a tlacˇ´ıtko ulozˇen´ı (ulozˇit). Pro lepsˇ´ı prˇehlednost
bude rozhran´ı doplneˇno o textove´ pole (vybrany´ text), ktere´ bude zobrazovat aktua´ln´ı vy´beˇr textu
k anotovan´ı. Dı´ky tomuto poli si uzˇivatel take´ mu˚zˇe uveˇdomit, zda je jeho vy´beˇr spra´vny´ a zamy´sˇ-
leny´.
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Prvky budou usporˇa´da´ny dle prˇedpokla´dane´ho postupu uzˇivatele. Uzˇivatel nejprve zvol´ı text
k anotoci (ten se mu zobraz´ı v poli), vybere typ, da´le vypln´ı obsah anotace a nakonec anotaci odesˇle
na server. Na obra´zku 6.1 je zobrazen na´vrh graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhran´ı se zmı´neˇny´mi prvky
vytvorˇeny´ pomoc´ı na´stroje Pencil1.
Obra´zek 6.1: Na´vrh za´kladn´ıho graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhran´ı doplnˇku
Pole pro vy´beˇr typu mus´ı by´t dostatecˇneˇ dlouhe´, protozˇe bude zobrazovat linearizovany´ na´zev
od korˇenove´ho typu ve stromu typ˚u. V rea´lne´m nasazen´ı lze prˇedpokla´dat alesponˇ trˇi u´rovneˇ zano-
rˇen´ı, je tedy potrˇeba vedle sebe zobrazit alesponˇ cˇtyrˇi na´zvy typ˚u, ktere´ by se meˇly do pole vej´ıt,
aby uzˇivatel pohodlneˇ prˇecˇetl cely´ na´zev typu. Proto bude pole zab´ırat te´meˇrˇ polovinu sˇ´ıˇrky okna.
Typ bude mozˇne´ zadat nejen prˇ´ımo do textove´ho pole, ale uzˇivatel mu˚zˇe typ vybrat i ze stromu
typ˚u (jeho na´vrh bude popsa´n pozdeˇji). Pro zobrazen´ı stromu typ˚u je vedle pole pro vy´beˇr typu
tlacˇ´ıtko (vybrat), ktery´m se otevrˇe nove´ okno pro vy´beˇr typu.
Protozˇe uzˇivatelske´ rozhran´ı bude umı´steˇno do cˇa´sti s webovou stra´nkou, mus´ı by´t mozˇnost, jak
toto rozhran´ı skry´t. Pro tento u´cˇel vytvorˇ´ım v horn´ı cˇa´sti uzˇivatelske´ho rozhran´ı liˇstu, ve ktere´ bude
tlacˇ´ıtko ke skryt´ı doplnˇku, a nav´ıc se do liˇsty mu˚zˇou prˇidat dalˇs´ı potrˇebna´ tlacˇ´ıtka. Horn´ı liˇsta je
take´ zobrazena na obra´zku 6.1. Pro zpeˇtne´ zobrazen´ı okna bude do liˇsty doplnˇk˚u Firefoxu prˇida´na
ikona me´ho doplnˇku.
6.2.1 Vybeˇr v´ıce fragment˚u textu
Firefox umozˇnˇuje vybra´n´ı v´ıce fragment˚u textu. Prˇi vybra´n´ı v´ıce fragment˚u se uzˇivateli zobraz´ı
ikony sˇipek, pomoc´ı ktery´ch si mu˚zˇe vybrat k anotaci urcˇity´ fragment nebo mu˚zˇe anotovat vsˇechny.
U tohoto rˇesˇen´ı se nav´ıc projev´ı dalˇs´ı vy´hoda zobrazen´ı vybrane´ho textu v poli doplnˇku, protozˇe
toto pole mu˚zˇe zobrazit vybrany´ fragment pomoc´ı sˇipek. Na´vrh uzˇivatelske´ho rozhran´ı s mozˇnost´ı
vy´beˇru fragmentu je na obra´zku 6.2.
Obra´zek 6.2: Graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı doplnˇku s sˇipkami pro vy´beˇr fragmentu
1http://pencil.evolus.vn/en-US/Home.aspx
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6.2.2 Zada´va´n´ı atribut˚u
Doplneˇk take´ mus´ı zobrazovat atributy anotace. Ty se budou zobrazovat ve spodn´ı cˇa´sti uzˇivatel-
ske´ho rozhran´ı a budou pomoc´ı jine´ barvy pozad´ı opticky oddeˇlene´ od hlavn´ı cˇa´sti okna. Atributy
se budou zobrazovat ve stromu tak, aby bylo mozˇne´ zobrazit atributy vnorˇene´ anotace.
Pro prˇida´n´ı atributu bude vedle zmı´neˇne´ho stromu tlacˇ´ıtko (bude se zobrazovat cˇi skry´vat prˇi vy-
bra´n´ı cˇi zrusˇen´ı vy´beˇru typu anotace), ktere´ vyvola´ okno pro vytvorˇen´ı cˇi prˇida´n´ı atributu (toto okno
bude popsa´no pozdeˇji). Protozˇe typem atributu mu˚zˇe by´t i typ anotace, lze k tomuto atributu prˇidat
dalˇs´ı atribut. Pro rozliˇsen´ı prˇida´n´ı atributu k vybrane´mu typu anotace cˇi prˇida´n´ı atributu k atributu
bude vedle stromu dalˇs´ı tlacˇ´ıtko.
Uzˇivatelske´ rozhran´ı pro zada´va´n´ı atributu se bude zobrazovat v za´vislosti na vybre´m atributu
napravo od stromu atribut˚u. Vy´beˇr typu atributu bude podobny´ jako vy´beˇr typu anotace.
Vzhled doplnˇku i s popsany´m uzˇivatelsky´m rozhran´ım pro zada´va´n´ı atributu je na obra´zku 6.3.
Obra´zek 6.3: Graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı doplnˇku s atributy
6.2.3 Vy´beˇr typu anotace ze stromu
Jak jizˇ bylo popsa´no, uzˇivatel mu˚zˇe vybrat typ anotace ze stromu typ˚u. Tento strom se zobraz´ı
v nove´m okneˇ po kliknut´ı na tlacˇ´ıtko vybrat typ. Uzˇivatelske´ rozhran´ı vy´beˇru typu je na obra´zku 6.4.
Pod stromem typ˚u bude nav´ıc tlacˇ´ıtko pro znovu-nacˇten´ı typ˚u ze serveru a pole na prˇ´ıda´n´ı nove´ho
typu.
6.2.4 Prˇida´n´ı nove´ho atributu a vy´beˇr typu atributu
Popsana´ tlacˇ´ıtka na prˇida´n´ı atributu v kapitole 6.2.2 vyvolaj´ı okno, jenzˇ je na obra´zku 6.5. Prˇi
prˇida´n´ı atributu je trˇeba vyplnit jeho jme´no, vybrat typ a urcˇit, zda ma´ by´t vy´choz´ı (zobrazovat se
vsˇem uzˇivatel˚um) a povinny´.
Typ atributu se bude vyb´ırat opeˇt ze stromu. Protozˇe typ atributu ale mu˚zˇe by´t jednoduchy´
typ nebo typ anotace (viz kapitola 4.3), jsou zobrazeny 2 stromy, ktere´ toto rozliˇsuj´ı.
Prˇi prˇida´va´n´ı atributu je mozˇne´ vytvorˇit novy´ typ jako podtyp vy´beˇru ve stromu (cozˇ nen´ı
mozˇne´ pro jednoduchy´ typ, proto se tlacˇ´ıtko prˇidat typ prˇi vy´beˇru ve stromu jednoduchy´ch typ˚u
zablokuje).
Prˇi vy´beˇru typu atributu pomoc´ı tlacˇ´ıtka vybrat se zobraz´ı podobne´ okno jako prˇi vy´beˇru typu
anotace (pouze bude obsahovat dva stromy jako na obra´zku 6.5 a tlacˇ´ıtko na prˇida´n´ı nove´ho typu
se zablokuje podle pravidel popsany´ch vy´sˇe).
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Obra´zek 6.4: Vy´beˇr typu anotace ze stromu
Obra´zek 6.5: Prˇida´n´ı nove´ho atributu
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6.2.5 Prˇihlasˇovac´ı okno
Na´vrh prˇihlasˇovac´ıho okna je na obra´zku 6.6. Prˇi na´vrhu jsem se inspiroval z existuj´ıc´ı aplikace
ICQ1.
Prˇihlasˇovac´ı okno bude zobrazeno ve stejne´ cˇa´sti jako okno urcˇene´ k anotaci, prˇicˇemzˇ zobrazene´
mu˚zˇe by´t pouze jedno z nich. Pro toto rˇesˇen´ı zvol´ım umı´steˇn´ı obou oken do elementu <deck>, ktery´
je k te´to potrˇebeˇ vhodny´.
Uzˇivatel bude mı´t prˇi prˇihlasˇova´n´ı mozˇnost, zda chce pro sve´ uzˇivatelske´ jme´no ulozˇit heslo
(jme´no se ulozˇ´ı implicitneˇ). Bude mı´t take´ na vy´beˇr mozˇnost automaticke´ho prˇihla´sˇen´ı, prˇi ktere´ se
doplneˇk prˇihla´s´ı prˇi spusˇteˇn´ı Firefoxu. Protozˇe se prˇihlasˇovac´ı jme´no bude ukla´dat implicitneˇ, bude
mı´t na vy´beˇr jeho smaza´n´ı po odhla´sˇen´ı.
Obra´zek 6.6: Graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı prˇihlasˇovac´ıho okna
6.3 Lokalizace
Jak bylo popsa´no v kapitole 3, u doplnˇku se vytva´rˇ´ı slozˇka locale, ktera´ obsahuje texty a popisky
doplnˇku. Mu˚zˇou se zde vyskytovat soubory s popisky v r˚uzny´ch jazyc´ıch. Ja´ vytvorˇ´ım lokalizaci
pro cˇesky´ a anglicky´ jazyk. Prˇestozˇe tato praxe nen´ı nutna´, je vhodna´. Texty se takto daj´ı snadno
udrzˇovat a v budoucnu se lze lehce prˇidat dalˇs´ı lokalizace.
6.4 Nastaven´ı doplnˇku
Doplneˇk by meˇl obsahovat nastaven´ı a to nejen vlastn´ı, ale take´ nastaven´ı parametr˚u na serveru.
Proto v horn´ı liˇsteˇ doplnˇku (popsa´na v 6.2) bude nav´ıc tlacˇ´ıtko pro nastaven´ı. Vyuzˇiji jizˇ popsany´
Syste´m Nastaven´ı, ktery´ pro zobrazen´ı nastaven´ı vyuzˇ´ıva´ okno <prefwindow/>. V tomto okneˇ budou
za´lozˇky pro nastaven´ı doplnˇku, serveru a parametr˚u serveru. Protozˇe parametry serveru jsou z´ıska´ny
azˇ po prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele a nejsou prˇedem zna´me´, budou se jejich na´zvy a hodnoty zobrazovat
v tabulce tak, jak budou z´ıska´ny od serveru.
6.5 Syste´m upozorneˇn´ı
Doplneˇk potrˇebuje upozornˇovat uzˇivatele o chyba´ch cˇi varova´n´ıch, ktere´ prˇi anotova´n´ı mu˚zˇou vznik-
nout (prˇedevsˇ´ım prˇi komunikaci se serverem). Proto vytvorˇ´ım trˇ´ıdu, ktera´ se bude starat o zobrazen´ı
zpra´v. Tato trˇ´ıda bude implementovat metodu alert() s jediny´m parametrem pro hlˇsen´ı, ktere´ ma´
metoda zobrazit. Pro samotne´ zobrazen´ı pouzˇiji rozhran´ı, ktere´ implementuje Firefox – nsIAlerts-
Service. Firefox poskytuje dalˇs´ı mozˇnosti pro zobrazen´ı upozorneˇn´ı (viz [18]), ale tento zp˚usob se mi
zda´ nejvhodneˇjˇs´ı, protozˇe nevyzˇaduje od uzˇivatele zbytecˇnou interakci, ale pouze zobraz´ı informaci.
V budoucnu bude ale mozˇne´ trˇ´ıdu rozsˇ´ıˇrit a implementovat vlastn´ı syste´m upozorneˇn´ı.
1http://www.icq.com/
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6.6 Objekt annotationWindow
Tento objekt v chrome ko´du bude slouzˇit jako centra´ln´ı objekt a bude poskytovat funkcˇnost grafic-
ke´mu uzˇivatelske´mu rozhran´ı doplnˇku popsane´ho v 6.2. Bude implementovat d˚ulezˇite´ metody init
a destroy, ktere´ se budou volat prˇi prˇihla´sˇen´ı a odhla´sˇen´ı uzˇivatele a prova´deˇt tak nutne´ operace
prˇi teˇchto uda´lostech. Jeho vy´znam bude zmı´neˇn v dalˇs´ıch kapitola´ch.
6.7 Vy´beˇr a zobrazen´ı textu k anotaci
Protozˇe na´vrh uzˇivatelske´ho rozhran´ı obsahuje take´ pole pro zobrazen´ı vybrane´ho textu, mus´ım
zajistit, aby se vy´beˇr textu ihned reflektoval do okna doplnˇku. Firefox neposkytuje zp˚usob, jak
upozornit na vy´beˇr textu, proto budu sledovat uda´lost uvolneˇn´ı tlacˇ´ıtka mysˇi v oblasti webove´
stra´nky (element content) pomoc´ı metody addEventListener(). Po prˇijet´ı te´to uda´losti zjist´ım,
zda je vybra´n neˇjaky´ text a ten prˇ´ıpadneˇ zobraz´ım do okna vybrane´ho textu.
Jak bylo popsa´no v kapitole 6.2.1, Firefox umozˇnˇuje vybra´n´ı v´ıce fragment˚u. Proto, pokud bude
vybra´n v´ıce nezˇ jeden fragment, zobraz´ı se sˇipky na vy´beˇr fragmentu, ktery´ se ma´ do pole vybrane´ho
textu zobrazit.
Protozˇe je zbytecˇne´, aby se uda´lost na uvolneˇn´ı tlacˇ´ıtka sledovala od spusˇteˇn´ı doplnˇku (Fire-
foxu), metoda addEventListener() se zavola´ azˇ po prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele a tedy po zobrazen´ı pole
na vybrany´ text. Po odhla´sˇen´ı uzˇivatele se sledova´n´ı uda´losti zrusˇ´ı.
6.8 Vy´beˇr typu anotace ze stromu
Prˇi vy´beˇru typu anotace ze stromu se otevrˇe nove´ okno, ktere´ je popsa´no v kapitole 7.7, a typy
se zobraz´ı z RDF zdroje typ˚u (RDF zdroj dat je popsa´n v kapitole 6.16). RDF zdroj typ˚u bude
u uzˇivatele loka´lneˇ ulozˇen (ve slozˇce doplnˇku). Typy se tedy nebudou pozˇadovat ze serveru prˇi kazˇde´m
otevrˇen´ı okna. Pro obnoven´ı typ˚u ze serveru je v uzˇivatelske´m rozhran´ı navrhnuto tlacˇ´ıtko, ktere´
vyvola´ metodu modulu pro komunikaci se serverem (klient je popsa´n v kapitole 6.12) pro obnoven´ı
typ˚u.
Protozˇe okno s typy ma´ vlastn´ı chrome ko´d a prˇi zavrˇen´ı tohoto okna se jeho ko´d ztrat´ı, prˇed
samotny´m zavrˇen´ım se prˇ´ıpadny´ vybrany´ typ ulozˇ´ı do objektu annotationWindow chrome ko´du
okna, ktere´ okno s typy otevrˇelo. K tomuto u´cˇelu je ve Firefoxu objekt opener, ktery´ ma´ prˇ´ıstup
do chrome ko´du rodicˇe. Po vybra´n´ı typu se provede vy´beˇr atribut˚u (viz kapitola 6.10), pokud typ
neˇjake´ ma´, a zobrazen´ı typu do pole pro volbu typu. Pokud byl jizˇ neˇjaky´ typ vybra´n, vybra´n´ı
nove´ho typu zp˚usob´ı smaza´n´ı anotacˇn´ıho okna a prˇedevsˇ´ım smaza´n´ı atribut˚u prˇedchoz´ıho typu.
Pokud uzˇivatel v okneˇ s typy prˇida´ novy´ typ, ten bude ihned zasla´n na server.
6.9 Vy´beˇr typu pomoc´ı autocomplete textbox
V kapitole 6.2 je zmı´neˇno, zˇe uzˇivatel mu˚zˇe typ zadat prˇ´ımo do textove´ho pole typu. Pokud by
takto uzˇivatele´ typy zada´vali, rychle by na serveru rostl jejich pocˇet, trˇeba s maly´mi odchylkami
v na´zvu. Tomuto je trˇeba se vyhnout, proto i prˇi zada´n´ı typu do textove´ho pole prˇ´ımo, bude uzˇivateli
zobrazena nab´ıdka. Toho bude doc´ıleno pomoc´ı autocomplete textbox, kdy prˇi psan´ı typu uzˇivatelem
se bude pod polem, ve ktere´m jej zada´va´, zobrazovat nab´ıdka typ˚u, jejichzˇ linearizovany´ na´zev
obsahuje zadany´ text. Tento text bude uzˇivatel postupneˇ uprˇesnˇovat a mu˚zˇe vybrat z jizˇ existuj´ıc´ıch
typ˚u. T´ımto zp˚usobem se znacˇneˇ sn´ızˇ´ı diverzita typ˚u, protozˇe uzˇivatel si prˇed vytvorˇen´ım nove´ho
typu mu˚zˇe naj´ıt podobny´ typ (nebo stejny´ typ s odchylkou v na´zvu), ktery´ vystihne pozˇadovany´
vy´znam, a ten vybere.
Pokud uzˇivatel vybere typ z nab´ıdky, zobraz´ı se mu pro dany´ typ existuj´ıc´ı za´kladn´ı atributy.
Pokud uzˇivatel typ nevybere z nab´ıdky, ale pouze ho nap´ıˇse a ten existuje, atributy se zobraz´ı azˇ
po potvrzen´ı kla´vesou enter.
Pokud si uzˇivatel nezvol´ı existuj´ıc´ı typ, novy´ typ bude zasla´n na server s jeho prˇ´ıpadny´mi atributy
azˇ s anotac´ı.
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Pro tento autocomplete textbox je potrˇeba implementovat komponentu s rozhran´ım nsIAuto-
CompleteSearch, viz [39]. Protozˇe komponenty nemaj´ı prˇ´ıstup k chrome ko´du, ve ktere´m se bude
nacha´zet klient, bude potrˇeba mu zajistit prˇ´ıstup pomoc´ı nsIWindowMediator, implementovane´ho
Firefoxem.
6.10 Atributy
Atributy se budou zobrazovat prˇi vybra´n´ı typu do stromu navrzˇene´ho v kapitole 6.2.2. Bude vytvorˇen
RDF zdroj dat, ktery´ bude pro jednotlive´ typy prˇijate´ od serveru ukla´dat jejich atributy. Prˇi vy´beˇru
typu se v tomto RDF zdroji nalezne vybrany´ typ a jeho atributy. Tyto atributy se zkop´ıruj´ı do RDF
zdroje zobrazeny´ch atribut˚u.
Toto rˇesˇen´ı jsem zvolil, protozˇe jsem prˇi na´vrhu narazil na proble´m, pokud je ve vybrane´m typu
anotace atribut stejne´ho typu jako je je vybrany´ typ anotace. Uzˇivateli se prˇi vy´beˇru typu vzˇdy
zobraz´ı prvn´ı u´rovenˇ atribut˚u a pokud je neˇjaky´ atribut typu anotace, azˇ po jeho vybra´n´ı se nacˇtou
a zobraz´ı jeho atributy z RDF zdroje typ˚u s atributy. Takto se uzˇivateli zobraz´ı atributy do libovolne´
u´rovneˇ.
Uzˇivatelske´ rozhran´ı pro zada´va´n´ı atribut˚u z obra´zku 6.3 se zobraz´ı po jeho vybra´n´ı. Pro kazˇdy´
jednoduchy´ typ atributu budou vytvorˇeny do cˇa´sti DOM dokumentu uzˇivatelske´ho rozhran´ı doplnˇku
prvky, ktere´ jsou atributem vyzˇadova´ny. Pro typy anotace jsou uzˇivatelska´ rozhran´ı stejna´.
Z uzˇivatelske´ho rozhran´ı pro zada´va´n´ı atribut˚u se take´ budou prˇ´ımo cˇ´ıst vyplneˇna´ data prˇi
vytva´rˇen´ı anotace (viz kapitola 6.13) tak, zˇe se projdou vsˇechna vytvorˇena´ uzˇivatelska´ rozhran´ı.
Pokud atribut nebude mı´t vyplneˇna´ zˇa´dna´ data, nebude pro neˇj ve stromu DOM existovat uzˇivatelske´
rozhran´ı a k anotaci se neprˇipoj´ı. Proces vytva´rˇen´ı a maza´n´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı pro atribut je
pro na´zornost na obra´zku 6.7.
Obra´zek 6.7: Vytvorˇen´ı a smaza´n´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı atributu, sˇipka vlevo znamena´
kladnou odpoveˇd’, sˇipka vpravo za´pornou, UR : uzˇivatelske´ rozhran´ı
Uzˇivatelska´ rozhran´ı se budou do DOM dokumentu prˇipojovat na jedine´ mı´sto a budou identifi-
kovatelna´ (tedy dohledatelna´) pomoc´ı URI atributu, ktere´ bude v RDF zdroji zobrazeny´ch atribut˚u,
protozˇe to mus´ı by´t pro kazˇdy´ atribut jedinecˇne´. Vznikne tak vazba mezi atributem ve stromu a jeho
uzˇivatelsky´m rozhran´ım.
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Prˇi prˇida´n´ı nove´ho atributu je trˇeba rozliˇsovat, zda se prˇida´va´ k vybrane´mu typu anotace cˇi se
prˇida´va´ k atributu (tedy do vnorˇene´ anotace). Proto jsou v na´vrhu v kapitole 6.2.2 dveˇ tlacˇ´ıtka
a oknu se podle zma´cˇknute´ho tlacˇ´ıtka prˇeda´ parametr, ke ktere´mu typu se ma´ atribut prˇidat (prˇi
prvn´ı mozˇnosti se zjist´ı z RDF zdroje typ˚u, prˇi druhe´ mozˇnosti z vybrany´ch atribut˚u). Atribut
se prˇida´ do RDF zdroje typ˚u s atributy a pote´ se prˇ´ıda´ do RDF zdroje zobrazeny´ch atribut˚u
k atribut˚um, ke ktery´m patrˇ´ı.
Prˇi vy´beˇru typu atributu je potrˇeba zajistit zmeˇnu zobrazeny´ch atribut˚u:
• Pokud je p˚uvodn´ı typ typu anotace, mus´ı se smazat jeho atributy,
• pokud je novy´ typ typu anotace, mus´ı se nahra´t jeho atributy.
Mus´ı se zmeˇnit jeho uzˇivatelske´ rozhran´ı a novy´ typ reflektovat do RDF zdroje zobrazeny´ch atribut˚u
a typ˚u s atributy.
Atributy, ktere´ jsou typu anotace, budou mı´t stejne´ uzˇivatelske´ rozhran´ı. Aby se pro tento typ
atributu dal vybrat text k anotava´n´ı, bude v uzˇivatelske´m rozhran´ı tlacˇ´ıtko, ktere´ umozˇn´ı vybrany´
fragment zobrazit do pole vybrane´ho textu vnorˇene´ anotace a urcˇit, zˇe se vyb´ıra´ vnorˇena´ anotace.
Po ukoncˇen´ı vy´beˇru (opeˇtovne´m zma´cˇkut´ı tlacˇ´ıtka nebo vybra´n´ı jine´ho atributu) se vnorˇena´ anotace
ulozˇ´ı (toto je popsa´no v kapitole 6.14).
6.11 Prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele
Prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele bude prob´ıhat pomoc´ı modulu pro komunikaci se serverem, ktery´ je popsa´n
v kapitole 6.12. Prˇi na´vrhu prˇihlasˇova´n´ı jsem zjistil, zˇe je potrˇeba zajistit neˇkolik d˚ulezˇity´ch krok˚u,
ktere´ da´le pop´ıˇsi.
Protozˇe uzˇivatel mu˚zˇe mı´t otevrˇeny´ch neˇkolik oken za´rovenˇ, je d˚ulezˇite´ aby byl ve vsˇech oknech
stejneˇ prˇihla´sˇen cˇi odhla´sˇen. Nav´ıc synchronizaci dokumetu lze prove´st pouze jednu, pro jedno sezen´ı.
Proto jsem navrhl na´sleduj´ıc´ı rˇesˇen´ı: zda je uzˇivatel prˇihla´sˇen cˇi odhla´sˇen, jeho uzˇivatelske´ jme´no
a heslo bude udrzˇova´no v ko´du JavaScript modulu (mimo chrome), ktery´ je sd´ılen vsˇemi okny
Firefoxu. Prˇi spusˇteˇn´ı okna Firefoxu se zj´ıst´ı stav uzˇivatele a podle toho se doplneˇk pokus´ı pro dane´
okno prˇihla´sit, v kazˇde´m okneˇ tedy bude udrzˇova´no jine´ sezen´ı pro stejne´ho uzˇivatele.
Objekt uzˇivatele bude vyuzˇ´ıvat na´vrhovy´ vzor observer a v ko´du chrome bude implementovat
metodu observe(), pomoc´ı ktere´ bude prˇij´ımat zpra´vy — od dalˇs´ıch objekt˚u uzˇivatele v ostatn´ıch
oknech — o prˇihla´sˇen´ı cˇi odhla´sˇen´ı. K zas´ıla´n´ı teˇchto zpra´v slouzˇ´ı rozhran´ı nsIObserverService,
ktere´ implementuje Firefox, viz [33], a ktere´ mu˚zˇe kromeˇ zpra´vy prˇene´st i dalˇs´ı data.
Dı´ky tomuto rˇesˇen´ı mu˚zˇe mı´t uzˇivatel synchronizova´n kazˇdy´ otevrˇeny´ dokument a nemus´ı se
prˇihlasˇovat cˇi odhlasˇovat pro kazˇde´ okno zvla´sˇt’.
Pro ulozˇen´ı hesla pouzˇiji spra´vce hesel Firefoxu (nsILoginManager), ktery´ hesla doka´zˇe bezpecˇneˇ
ulozˇit.
6.12 Na´vrh modulu pro komunikaci se serverem
Modul bude implementovat zpra´vy protokolu, ktery´ byl popsa´n v 4.5. Kazˇdou zpra´vu bude reprezen-
tovat jedna metoda modulu. V metodeˇ odchoz´ı zpra´vy se take´ urcˇ´ı metoda, ktera´ zpracuje odpoveˇd’
od serveru. Pokud se v odpoveˇdi vyskytnou chyby, vyuzˇije modul syste´m pro upozorneˇn´ı uzˇivatele,
popsa´ny´ v kapitole 6.5.
Komunikace bude prob´ıhat pomoc´ı objektu XMLHttpRequest.
Prˇestozˇe jsou zpra´vy ve forma´tu XML a nab´ız´ı se rˇesˇen´ı je vytva´rˇet jako DOM strom, ktery´
objekt XMLHttpRequest doka´zˇe zpracovat, budu zpra´vy vytva´rˇet textoveˇ (do promeˇnne´ se vzˇdy
prˇipoj´ı pozˇadovana´ cˇa´st textu zpra´vy). Vytva´rˇen´ı zpra´v pomoc´ı DOM rozhran´ı shleda´va´m prˇ´ıliˇs
komplikovany´m, zvysˇuj´ıc´ım slozˇitost zpracova´n´ı a zhorsˇuj´ıc´ım odezvu doplnˇku.
Protozˇe komunikace bude prob´ıhat asynchronneˇ, je potrˇeba zajistit upozorneˇn´ı pro cˇa´st ko´du,
ktera´ bude modul vyuzˇ´ıvat. Vyuzˇiji rozhran´ı nsIObserverService, ktere´ je popsa´no v prˇedchoz´ı
kapitole, a ko´d, ktery´ vyuzˇije sluzˇby klienta, bude ocˇeka´vat informaci o prˇijet´ı patrˇicˇne´ odpoveˇdi
ze serveru pomoc´ı metody observe.
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V odpoveˇdi serveru, ve ktere´ se budou vyskytovat typy anotac´ı, tyto typy modul nejprve ulozˇ´ı
do globa´ln´ıho pole a teprve pote´ upozorn´ı na prˇijet´ı odpoveˇdi. Typ bude reprezentova´n trˇ´ıdou type,
jej´ızˇ vlastnosti budou identicke´ s atributy typu v XML zpra´veˇ. Dalˇs´ı postup zpracova´n´ı typ˚u je
zmı´neˇn v kapitole 6.17. Podobne´ho principu lze vyuzˇ´ıt i u prˇeda´n´ı dalˇs´ıch dat.
6.13 Vytvorˇen´ı a zasla´n´ı anotace
Prˇed zasla´n´ım anotace na server probeˇhne synchronizace dokumentu. Dokument se bude ale synchro-
nizovat jen v prˇ´ıpadeˇ, pokud jesˇteˇ nebyl synchronizova´n. Po synchronizaci dokumentu se projdou
vsˇechna vytvorˇena´ uzˇivatelska´ rozhran´ı atribut˚u (popsa´ny v kapitole 6.10) a z nich se vytvorˇ´ı zpra´va,
ktera´ se odesˇle na server pomoc´ı prˇ´ıslusˇne´ho modulu. Dı´ky oznacˇen´ı uzˇivatelsky´ch rozhran´ı pomoc´ı
identifika´toru z RDF zdroje zobrazeny´ch atribut˚u lze urcˇit jejich hierarchii a prˇipojit hodnoty uzˇi-
vatelske´ho rozhran´ı a tedy atribut do spra´vne´ vnorˇene´ cˇi
”
hlavn´ı“ anotace.
6.14 Ulozˇen´ı anotace
Ulozˇen´ı anotace zahrnuje proces vy´pocˇtu cesty anotovane´ho fragmentu (prˇ´ıpadneˇ v´ıce fragment˚u)
a jej´ı uchova´n´ı. Pro ulozˇen´ı anotace jsem navrhl trˇ´ıdu annotation, ktera´ bude obsahovat vybrane´
fragmenty (viz kapitola 6.15). Kazˇda´ instance trˇ´ıdy bude mı´t nav´ıc identifika´tor, ktery´ bude stejny´
jako uzˇivatelske´ rozhran´ı atributu (popsa´no v kapitole 6.10). Takto bude jednoznacˇneˇ urcˇeno, kte-
re´mu atributu dana´ instance trˇ´ıdy annotation na´lezˇ´ı. Tyto vytvorˇene´ anotace budou ukla´da´ny
do globa´ln´ıho pole, aby byly snadno prˇ´ıstupne´ pro zpracova´n´ı a odesla´n´ı na server.
6.15 Cesta k anotovane´mu fragmentu
Anotovany´ fragment se urcˇ´ı pomoc´ı XPath, jak je popsa´no v [7], protozˇe je to jedno z nejlepsˇ´ıch
mozˇny´ch rˇesˇen´ı pro urcˇen´ı cesty k textu v dokumentu webove´ stra´nky.
Fragment se mus´ı rozdeˇlit na v´ıce fragment˚u, pokud je vybra´n prˇes v´ıce uzl˚u DOM dokumentu,
tak, aby v neˇm nebyly obsazˇeny znacˇky jazyka dokumentu, ktere´ snizˇuj´ı odolnost anotac´ı v˚ucˇi zmeˇ-
na´m v dokumentu. Pro tento proble´m vyuzˇiji funkce objektu treeWalker (viz [23]), ktery´ doka´zˇe
proj´ıt elementy stromu od zadane´ho elementu a vybrat dle vlastn´ı funkce urcˇite´ uzly. Uzly oznacˇe-
ne´ho textu, ktere´ treeWalker mus´ı proj´ıt, jsou ulozˇeny v objektu Selection Firefoxu [37].
Po urcˇen´ı vsˇech uzl˚u, ktere´ obsahuj´ı oznacˇeny´ text, se pro kazˇdy´ tento uzel vypocˇte XPath
a prˇesna´ pozice vybrane´ho textu pomoc´ı offsetu a de´lky (offset pro uzly uprostrˇed fragmentu je
nulovy´ a de´lka odpov´ıda´ de´lce textu v uzlu, pro offset a de´lku textu prvn´ıho a posledn´ıho uzlu
vyuzˇiji funkce z [37]).
Pro popsany´ proble´m jsem navrhl trˇ´ıdy fragment a fragments. Trˇ´ıda fragment reprezentuje
vybrany´ text v jednom uzlu a trˇ´ıda fragments bude obsahovat funkce pro urcˇen´ı fragment˚u –
s vyuzˇ´ıt´ım objektu treeWalker — a reprezentuje vy´beˇr. Vztah teˇchto trˇ´ıd je na obra´zku 6.8.
Obra´zek 6.8: Vztah mezi trˇ´ıdami fragment a fragments
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6.16 Poskytnut´ı dat stromu
V prˇedchoz´ıch kapitola´ch bylo popsa´no zobrazen´ı dat do stromu˚ (naprˇ´ıklad typ˚u anotac´ı). Je potrˇeba
navrhnout zp˚usob poskytova´n´ı dat, ktera´ se maj´ı v teˇchto stromech zobrazit. Ve Firefoxu existuje
neˇkolik zp˚usob˚u, jak data stromu poskytnout (detailn´ı popis teˇchto zp˚usob˚u lze nale´zt v [51]):
• Vytvorˇen´ı tzv. content tree,
• vytvorˇen´ı vlastn´ıho pohledu pro strom (anglicky Custom tree view),
• vytvorˇen´ı tzv. RDF tree.
Prvn´ı zp˚usob prˇida´va´ ke stromu (elementu <tree/>) DOM elementy prvk˚u – <treeitem/>,
ktere´ jsou take´ usporˇa´da´ny ve stylu DOM dokumentu. Prvky jsou prˇ´ıstupne´ pomoc´ı DOM rozhran´ı
a prˇes neˇj se s nimi take´ manipuluje. Prˇi veˇtsˇ´ım pocˇtu prvk˚u a zanorˇen´ı ve stromu se tak strom
sta´va´ na´rocˇny´m na zorientova´n´ı, ale take´ na manipulova´n´ı a na zdroje. Proto je urcˇen k zobrazen´ı
male´ho mnozˇstv´ı prvk˚u.
U druhe´ho zp˚usobu je nutne´ implementovat rozhran´ı, ktere´ se stara´ o z´ıska´n´ı a zobrazen´ı dat
do stromu. Objekt implementuj´ıc´ı toto rozhran´ı se pak prˇipoj´ı ke stromu. Prˇestozˇe je tento zp˚usob
vhodny´ pro vetsˇ´ı mnozˇstv´ı dat, je u neˇj proble´m ve slozˇitosti implementace, ktera´ roste se slozˇitost´ı
stromu (pocˇtem zanorˇen´ı prvk˚u ve stromu).
Posledn´ım zp˚usobem je vytvorˇen´ı stromu z RDF zdroje (RDF je popsa´no v kapitole 5.7), ktery´ se
ke stromu prˇipoj´ı. Data jsou stromu poskytova´na prˇ´ımo z RDF zdroje, ktery´ se podle neˇj vybuduje.
Pro manipulaci s prvky stromu se tak vyuzˇiva´ manipulace s RDF zdrojem. Tento zp˚usob je vhodny´
pro velke´ mnozˇstv´ı dat zobrazeny´ch ve stromu, ale take´ vhodny´ pro implementaci slozˇiteˇjˇs´ıch stromu˚.
Protozˇe v rea´lne´m prostrˇed´ı lze ocˇeka´vat pomeˇrneˇ velke´ mnozˇstv´ı typ˚u k zobrazen´ı, zvolil jsem toto
rˇesˇen´ı pro implementaci, kterou pouzˇiji i u dalˇs´ıch stromu˚. Tohoto rˇesˇen´ı jsem nav´ıc vyuzˇil i pro jine´
u´cˇely, viz kapitola 6.10.
6.17 RDF zdroje dat
Prˇestozˇe strom, ktere´mu poskytuje data RDF zdroj dat, se vybuduje sa´m, je potrˇeba vytvorˇit funkce
pro pra´ci s RDF zdrojem, protozˇe samotne´ funkce poskytnute´ Firefoxem pro pra´ci s RDF nejsou
dostacˇuj´ıc´ı. RDF zdroj dat nav´ıc neslouzˇ´ı pouze pro poskytnut´ı dat stromu, ale k obecne´mu ulozˇen´ı
dat (jako je tomu prˇi ulozˇen´ı atribut˚u typ˚u).
Proto jsem navrhl trˇ´ıdy datasource a treeDatasource, ktere´ lze vyuzˇ´ıt pro jaky´koliv strom.
Trˇ´ıda datasource je va´zana´ k RDF zdroji dat, jejzˇ vytva´rˇ´ı, a za´rovenˇ poskytuje komplexn´ı metody
pro pra´ci s n´ım. Trˇ´ıda treeDatasource je va´zana´ ke stromu a obsahuje trˇ´ıdu datasource, jej´ızˇ
metody vyuzˇ´ıva´ a prˇipojuje RDF zdroj dat trˇ´ıdy datasource ke stromu. Vztah mezi trˇ´ıdami je
na obra´zku 6.9.
Obra´zek 6.9: Vztah mezi trˇ´ıdami treeDatasource a datasource
Mezi d˚ulezˇite´ metody trˇ´ıdy datasource, ktere´ je zde potrˇeba zmı´nit, patrˇ´ı prˇida´n´ı nove´ polozˇky
(objektu) do RDF, zmeˇna vlastnosti polozˇky v RDF a smaza´n´ı polozˇky v RDF. Dı´ky teˇmto metoda´m
p˚ujde ulozˇit do RDF zdroje dat objekty, ktere´ klient ulozˇ´ı jako objekty do globa´ln´ıho pole (naprˇ´ıklad
typy anotac´ı).
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Kapitola 7
Implementace
Prˇi implementaci doplnˇku jsem vycha´zel z popsane´ho na´vrhu. V te´to kapitole jsou pouze za´kladn´ı
principy implementace d˚ulezˇity´ch cˇa´st´ı.
Respektoval jsem rozdeˇlen´ı slozˇek doplnˇku popsane´ho v kapitole 3. V korˇenove´m adresa´rˇi je
tedy soubor chrome.manifest, ve ktere´m jsou pro Firefox popsa´na umı´steˇn´ı slozˇek s ko´dy, a soubor
install.rdf, ve ktere´m je jme´no doplnˇku, jeho popis a autor.
Slozˇka chrome obsahuje chrome ko´d. Ve slozˇce chrome/content jsou ulozˇeny soubory s popisem
uzˇivatelske´ho rozhran´ı (XUL) a JavaScriptove´ soubory, chrome/locale obsahuje soubory s lokali-
zovany´mi texty a chrome/skin obsahuje soubory pro vzhled uzˇivatelske´ho rozhran´ı – CSS soubory
a ikony. Ve slozˇce defaults/prefs se nacha´z´ı JavaScriptovy´ soubor s vy´choz´ım nastaven´ım doplnˇku:
velikost okna, adresa a port serveru apod. Jedina´ komponenta pro autocomplete textbox se nacha´z´ı
ve slozˇce components a slozˇka modules obsahuje JSM soubory.
7.1 Jmenny´ prostor
Pro doplneˇk jsou vytvorˇeny dva jmenne´ prostory. Pro chrome ko´d je to annotationExtension-
Chrome, ktery´ je implementova´n v souboru chrome/content/namespace.js a pro JSM jmenny´
prostor annotationExtension. Vsˇechny objekty doplnˇku budou v teˇchto jmenny´ch prostorech, aby
nedocha´zelo ke koliz´ım s ostatn´ımi doplnˇky, prˇ´ıpadneˇ Firefoxem. V na´sleduj´ıc´ım textu budu pouze
pro prˇehlednost a u´sporu mı´sta uva´deˇt annotationExtensionChrome jako aEC a annotationEx-
tension jako aE.
7.2 Uzˇivatelske´ rozhran´ı
Uzˇivatelska´ rozhran´ı popsana´ v na´vrhu jsou rozdeˇlena do XUL doubor˚u na´sledovneˇ: hlavn´ı okno
doplnˇku je v souboru annotationWindow.xul. Zde je vytvorˇeno graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı pro
vytva´rˇen´ı anotac´ı a zobrazen´ı atribut˚u. Okno pro vy´beˇr typu se nacha´z´ı v typesWindow.xul. Pro
prˇida´n´ı atributu a vy´beˇr typu atributu jsem vytvorˇil uzˇivatelske´ rozhran´ı v souborech addAttri-
buteWindow.xul a attrTypesWindow.xul. Okno nastaven´ı je definova´no v souboru config.xul.
Prˇihlasˇovac´ı formula´rˇ doplnˇku je definova´n v souboru loginPrompt.xul.
Ke kazˇde´mu uzˇivatelske´mu rozhran´ı prˇ´ıslusˇ´ı .js soubor stejne´ho na´zvu jako soubor .xul. V tomto
souboru jsou pak implementova´ny metody, ktere´ s dany´m uzˇivatelsky´m rozhran´ım souvis´ı.
Pro uzˇivatelske´ rozhran´ı je prˇ´ıpojny´m bodem do Firefoxu soubor browserOverlay.xul. Tento
soubor definuje <overlay/> pro hlavn´ı okno Firefoxu. Prˇida´ tak polozˇku anotacˇn´ıho doplnˇku do menu
Zobrazenı´ a vytvorˇ´ı tlacˇ´ıtko, ktere´ je mozˇne´ prˇidat do liˇsty doplnˇk˚u Firefoxu a zobrazit tak uzˇiva-
telske´ rozhran´ı. Nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı cˇa´st´ı je prˇ´ıda´n´ı elementu <deck/> do oblasti webove´ stra´nky, jak bylo
popsa´no v na´vrhu, bude tento element zobrazovat prˇihlasˇovac´ı obrazovku nebo uzˇivatelske´ rozhran´ı
ze souboru annotationWindow.xul podle stavu prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele.
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Pomoc´ı tohoto souboru jsou take´ zprˇ´ıstupneˇne´ a nahrane´ vsˇechny skripty chromu pro jednodusˇsˇ´ı
u´drzˇbu.
7.3 Inicializace
K souboru browserOverlay.xul je vytvorˇen soubor browserOverlay.js, ktery´ implementuje ob-
jekt browserOverlay. Tento objekt se inicializuje prˇi spusˇteˇn´ı Firefoxu (metodou init()) a podle
nastaven´ı (ze Syste´mu nastaven´ı) zobraz´ı okno anotacˇn´ıho doplnˇku a prˇ´ıpadneˇ urcˇ´ı jeho vy´sˇku apod.
Slouzˇ´ı take´ jako vy´choz´ı bod pro inicializaci dalˇs´ıch objekt˚u, naprˇ. uzˇivatele (viz dalˇs´ı podkapitola).
V souboru browserOverlay.js jsou take´ zprˇ´ıstupneˇny JSM skripty, protozˇe je doplneˇk veˇtsˇinou
potrˇebuje po celou dobu sve´ existence.
7.4 Prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele
Uzˇivatel je reprezentova´n v souborech user.js a user.jsm. Objekt aE.user se inicializuje pomoc´ı
metody init() prˇi nacˇten´ı doplnˇku a z´ıska´ nastaven´ı uzˇivatele (pokud existuje), ktere´ se ukla´da´
pomoc´ı Syste´mu nastaven´ı, tedy: jme´no uzˇivatele a zda se ma´ automaticky prˇihla´sit. Vzˇdy je takto
ulozˇen naposledy prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel. Prˇ´ıpadne´ heslo je ulozˇeno pomoc´ı spra´vce hesel a jeho z´ıska´n´ı je
popsa´no da´le. Tyto vlastnosti jsou nacˇtene´ drˇ´ıve, nezˇ se provede ko´d inicializace objektu aEC.user,
ktery´ si prˇecˇte hodnoty z aE.user a prˇ´ıpadneˇ se pokus´ı prˇihla´sit na server.
Prˇi inicializaci objektu aEC.user se take´ prˇida´ observer na zpra´vy s aTopic rovne´ hodnoteˇ
annotationextension-user-topic. Takto je zajiˇsteˇna synchronizace prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele mezi okny.
Prˇi prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele pomoc´ı tlacˇ´ıtka prˇihlasˇova´n´ı se vyvola´ metoda aEC.user.login(), ktera´
ulozˇ´ı data z formula´rˇe (viz dalˇs´ı odstavec) a vyvola´ upozorneˇn´ı pro observery. Tlacˇ´ıtko pro odhla´sˇen´ı
pak vyvola´ metodu aEC.user.logout(), ktere´ zasˇle podobne´ upozorneˇn´ı.
Metody pro ulozˇen´ı a z´ıska´n´ı uzˇivatelske´ho jme´na a jeho hesla ze spra´vce hesel (s ktery´m pracuje
rozhran´ı nsILoginManager) jsou implementova´ny v souboru users.jsm. Pro ulozˇen´ı hesla uzˇivatele
slouzˇ´ı metoda aE.users.addUser(). Metoda aE.users.getUserPassword() implementuje z´ıska´n´ı
hesla pro uzˇivatele.
7.5 Modul pro komunikaci se serverem
Implementace modulu je podle na´vrhu a pro kazˇdou zpra´vu protokolu je vytvorˇena jedna metoda
s reprezentativn´ım na´zvem, ve ktere´ se urcˇ´ı, ktera´ metoda modulu ma´ zpracovat odpoveˇd’. Metody
na zas´ıla´n´ı zpra´vy serveru jsou vola´ny r˚uzny´mi cˇa´stmi doplnˇku. Modul je implementova´n v souboru
client.js a prˇ´ıstupny´ jako objekt aEC.client.
Prˇi prˇijet´ı odpoveˇdi od serveru se tato odpoveˇd’ nejdrˇ´ıve prozkouma´, zda obsahuje element
s chybou. Pokud tak server odpoveˇdeˇl, modul pouzˇije metodu aEC.alerts.alert() pro informova´n´ı
uzˇivatele o chybeˇ. Toto upozorneˇn´ı modul pouzˇije take´ v prˇ´ıpadeˇ, kdy dojde k selha´n´ı komunikace
nebo je odpoveˇd’ posˇkozena.
Pokud je odpoveˇd’ v porˇa´dku, modul o tom informuje pomoc´ı metody notifyObservers()
s urcˇity´m te´matem a ko´d, ktery´ ocˇeka´va´ odpoveˇd’ od serveru, implementuje metodu observe(),
ktera´ na notifyObservers() s patrˇicˇny´m te´matem reaguje.
Prˇi prˇijet´ı zpra´vy s typy se kazˇdy´ typ modulem zpracuje a ulozˇ´ı se jako objekt trˇ´ıdy type (viz
7.12) do aEC.types (tento objekt je popsa´n v 7.13). A azˇ pote´ se zasˇle zpra´va o prˇijet´ı odpoveˇdi
od serveru. Takto mu˚zˇou by´t typy da´le zpracova´ny. Podobneˇ se ukla´daj´ı a prˇeda´va´j´ı skupiny uzˇiva-
tel˚u.
7.6 Hlavn´ı objekt, annotationWindow.js
Po prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele dojde k inicializaci hlavn´ıho objektu aEC.annotationWindow (implementova´n
v annotationWindow.js).
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Inicializace prˇida´ sledova´n´ı uda´losti pusˇteˇn´ı tlacˇ´ıtka mysˇi. Prˇi te´to uda´losti se zavola´ metoda
selectedText(), ktera´ zobraz´ı prˇ´ıpadny´ vybrany´ text do pole okna a take´ se stara´ o zobrazen´ı
tlacˇ´ıtek na vy´beˇr fragmentu. Pro vy´beˇr fragmentu slouzˇ´ı metoda showRange(), ktera´ se vyvola´ po
kliknut´ı na tlacˇ´ıtko vy´beˇru.
Dalˇs´ı d˚ulezˇitou veˇc´ı prˇi inicializaci je vytvorˇen´ı instanc´ı trˇ´ıdy aEC.datasource pro ulozˇen´ı typ˚u
a ulozˇen´ı atribut˚u typ˚u. Jsou to objekty aEC.typesDatasource a aEC.typeAttrDatasource. Tyto
objekty se staraj´ı o ulozˇen´ı typ˚u a jejich atribut˚u, ktere´ prˇijme modul, do RDF zdroje dat. K ulozˇen´ı
prvk˚u do teˇchto zdroj˚u dojde prˇi upozorneˇn´ı modulu (viz prˇedchoz´ı kapitola). Typy jsou v tu chv´ıli
v objektu aEC.types a v metodeˇ processTypes() se tyto typy prˇenesou do RDF (metody trˇ´ıdy
datasource, ktere´ toto umozˇnˇuj´ı, jsou popsa´ny pozdeˇji). aEC.typesDatasource je tak prˇipraven
poskytnout data pro strom typ˚u. Da´le se vytvorˇ´ı objekt aEC.attrDatasource, ktery´ poskytuje data
pro strom atribut˚u.
V objektu aEC.annotationWindow jsou take´ promeˇnne´ ukla´da´j´ıc´ı vybrany´ typ (jeho jme´no
a URI). Tyto promeˇnne´ jsou sledova´ny a pokud jsou zmeˇneˇny (naprˇ´ıklad z okna pro vy´beˇr typu
anotace), zobraz´ı se patrˇicˇna´ hodnota do pole vybrane´ho typu anotace a take´ se zobraz´ı prˇ´ıpadne´
atributy.
Do tohoto objektu jsem take´ zarˇadil funkce pro pra´ci se stromem atribut˚u.
7.7 Vy´beˇr typu ze stromu
Okno pro vy´beˇr typu pouzˇ´ıva´ ko´d v souboru typesWindow.js. Zde jsou metody pro pra´ci se stromem
a metoda addNewType pro prˇida´n´ı nove´ho typu anotace, ktera´ k tomu vyuzˇ´ıva´ modul pro komunikaci
se serverem. Prˇi inicializaci se vytvorˇ´ı objekt typu aEC.treeDatasource a ke stromu se tak prˇipoj´ı
zdroj RDF z aEC.typesDatasource.
Vy´beˇr typu pote´ vyvola´ funkci selectType(), ktera´ nastav´ı nove´ hodnoty vybrane´ho typu
v aEC.annotationWindow.
7.8 Autocomplete
Komponenta pro autocomplete textbox je implementova´na v souboru autocomplete.js. Implemen-
tace se rˇ´ıd´ı prˇedpisem, ktery´ tato komponenta mus´ı splnˇovat, aby ji <textbox/> mohl vyuzˇ´ıt. Prˇi
vyplnˇova´n´ı textu je pote´ v komponenteˇ vola´na metoda aESearch(), ktera´ odes´ıla´ pomoc´ı modulu
zpra´vy pro z´ıska´n´ı typ˚u. Filtrova´n´ı tak zarˇ´ıd´ı server. Pokud je nav´ıc vyuzˇita polem pro vy´beˇr typu
atributu, prˇida´va´ dle zadane´ho textu i jednoduche´ typy pro zobrazen´ı uzˇivateli. Rozliˇsen´ı pole pro
vy´beˇr typu anotace a vy´beˇr typu atributu je pomoc´ı atributu autocompletesearchparam, ktery´
element <textbox/> prˇeda´va´ v parametru metodeˇ aESearch().
ContractID komponenty je @mozilla.org/autocomplete/search;1?name=aeautocomplete, po-
moc´ı ktere´ je prˇ´ıstupna´ pro <textbox/>.
7.9 Atributy
Funkce pro pra´ci s atributy a uzˇivatelske´ rozhran´ı atribut˚u jsou v annotationWindow.js. K nacˇten´ı
a zobrazen´ı atribut˚u dojde prˇi vy´beˇru typu. Je prˇi neˇm spusˇteˇna metoda selectAttributes(),
ktera´ pro vybrany´ typ ze zdroje atribut˚u typ˚u, nahraje atributy do zdroje zobrazeny´ch typ˚u. Tato
metoda se take´ vola´, pokud se maj´ı zobrazit atributy vnorˇene´ anotace.
Prˇi vy´beˇru atributu ve stromu se vola´ metoda attrSelected(), ktera´ se postara´ o zobrazen´ı
uzˇivatelske´ho rozhran´ı atributu apod. tak, jak je popsa´no v na´vrhu v kapitole 6.10.
Prˇi otevrˇen´ı okna na prˇida´n´ı atribut˚u se zdroj dat pro strom typ˚u anotac´ı vytvorˇ´ı podobneˇ jako
v kapitole 7.7 ve skriptu addAttributeWindow.js. Strom jednoduchy´ch typ˚u je definova´n staticky
v .xul souboru, protozˇe ten se nemeˇn´ı.
V souboru addAttributeWindow.js jsou take´ definova´ny funkce na prˇida´n´ı atribut˚u. Prˇedevsˇ´ım
pak funkce addAttribute(), ktera´ se zavola´ po kliknut´ı na tlacˇ´ıtko prˇidat atribut a prˇida´ tak atribut
do RDF zdroj˚u zobrazeny´ch atribut˚u a atribut˚u typ˚u.
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V souboru attrTypesWindow.js jsou funkce pro vy´beˇr typu atributu. Ko´d stromu˚ je podobny´
jako pro okno s prˇida´n´ım atributu. Po kliknut´ı na tlacˇ´ıtko vybra´n´ı typu atributu se zavola´ metoda
setTypeToAttribute() hlavn´ıho objektu, ktera´ atributu nastav´ı novy´ typ a zarˇ´ıd´ı prˇ´ıpadnou zmeˇnu
uzˇivatelske´ho rozhran´ı cˇi zmeˇnu typu atributu v RDF zdroj´ıch dat.
7.10 Vytvorˇen´ı anotace
Pro zada´n´ı vnorˇene´ anotace slouzˇ´ı tlacˇ´ıtko u uzˇivatelske´ho rozhran´ı atributu, jak bylo popsa´no v ka-
pitole 6.10. Prˇi tomto zma´cˇknut´ı se vyvola´ metoda hlavn´ıho objektu selectNestedAnnotation(),
ktera´ ulozˇ´ı za´kladn´ı anotaci. Za´kladn´ı anotace se ukla´da´ do hlavn´ıho objektu v jeho vlastnosti an-
notation.
Po ukoncˇen´ı vy´beˇru vnorˇene´ anotace se vytvorˇ´ı objekt typu aEC.annotation (trˇ´ıda je definova´na
v souboru annotation.js), ktery´ reprezentuje vnorˇenou anotaci, a ten se ulozˇ´ı do aEC.annotations
(viz kapitola 7.13). Trˇ´ıda aEC.annotation je implementova´na dle na´vrhu v kapitole 6.14.
Po zma´cˇknut´ı tlacˇ´ıtka na odesla´n´ı anotace se zavola´ metoda saveAnnotations() hlavn´ıho ob-
jektu. V te´to metodeˇ se synchronizuje dokument pomoc´ı metod objektu aEC.document (nacha´z´ı se
v souboru document.js) a jak je popsa´no v kapitole 6.13, projdou se vsˇechna uzˇivatelska´ rozhran´ı
atribut˚u a vytvorˇ´ı se z nich anotace.
Proto se vola´ metoda aEC.annotationProcessor.makeAnnotations(), ktera´ se postara´ o vy-
tvorˇen´ı zpra´vy na prˇida´n´ı anotace a tu prˇeda´ v na´vratove´ hodnoteˇ.
Objekt aEC.annotationProcessor je popsa´n v souboru annotationProcessor.js a obsahuje
metody pro zpracova´n´ı uzˇivatelsky´ch rozhran´ı atribut˚u (pokud je atribut vnorˇena´ anotace nalezne
pro ni ulozˇene´ fragmenty v aEC.annotations).
7.11 Trˇ´ıda datasource a treeDatasource
Trˇ´ıda aEC.datasource byla navrzˇena pro ulozˇen´ı typ˚u a jejich atribut˚u do RDF, ale prakticky je
mozˇne´ ji vyuzˇ´ıt k ulozˇen´ı jake´hokoliv objektu (viz da´le). Kazˇdy´ objekt, ktery´ se ma´ do RDF zdroje
dat ulozˇit pomoc´ı te´to trˇidy, mus´ı obsahovat polozˇky name a uri. Pokud ma´ trˇ´ıda do RDF ukla´dat
dalˇs´ı vlastnosti objektu, jsou sdeˇleny v konstruktoru aEC.datasource. Objekty se pak ukla´daj´ı do
RDF pomoc´ı metody addNewResource(). Pokud objekt nav´ıc obsahuje vlastnost ancestor, prˇida´
se do RDF kontejneru, jehozˇ uri je totozˇna´ hodnoteˇ ancestor. Takto lze naprˇ´ıklad typy anotac´ı do
RDF hierarchicky ukla´dat a poskytnout stromu pro zobrazen´ı.
Atributy v objektu typu se pote´ ulozˇ´ı do vyhrazene´ho zdroje RDF pomoc´ı metody addNewRe-
source2(), ktera´ do RDF ulozˇ´ı typ a vsˇechny jeho atributy (viz 7.12).
Prˇi vytvorˇen´ı instance trˇ´ıdy aEC.treeDatasource dojde k prˇida´n´ı RDF zdroje dat ke stromu,
jehozˇ identifika´tor (z DOM dokumentu) je obsazˇen v konstruktoru. Zdroj dat RDF je vzat z objektu
typu aEC.datasource, ktery´ je take´ prˇeda´n v konstruktoru. Pokud tento objekt nen´ı prˇeda´n, vytvorˇ´ı
se novy´.
7.12 Trˇ´ıda pro typ anotace
Tato trˇ´ıda reprezentuje typ anotace a objekty tohoto typu lze ukla´dat do RDF zdroje dat pomoc´ı
aEC.datasource. Pro typ je trˇeba ulozˇit uri, name, ancestor a group. Tyto polozˇky jsou v objektu
typu ulozˇeny ve stejnojmenny´ch vlastnostech. Atributy typu se ukla´da´j´ı do pole attributes[].
Kazˇdy´ prvek attributes[] je pole o trˇech prvc´ıch: jme´na atributu, typu atributu a u´daji, zda je
atribut povinny´.
Tato trˇ´ıda je popsa´na v type.js.
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7.13 Pole pro ulozˇen´ı a prˇeda´n´ı objekt˚u
Pro prˇeda´n´ı objekt˚u a jejich ulozˇen´ı je vytvorˇena univerza´ln´ı trˇ´ıda aeArray v souboru aeArray.js.
Tato trˇ´ıda obsahuje pole pro ulozˇen´ı objekt˚u a manipuluje s nimi pomoc´ı metod addNew() (prˇi-
da´n´ı nove´ho objektu) a shift() (vra´t´ı prvn´ı objekt pole a smazˇe ho). V doplnˇku jsou vytvo-
rˇeny instance te´to trˇ´ıdy pro typy anotac´ı (aEC.types), skupiny uzˇivatel˚u (aEC.groups) a anotace
(aEC.annotations). Vy´znam teˇchto objekt˚u byl vysveˇtlen v kapitole 7.5.
7.14 XPath
Pro vy´pocˇet XPath slouzˇ´ı objekt aEC.xpath, ktery´ je implementova´n v souboru xpath.js. Jeho
nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı metodou je getXPathFromNode(), ktera´ pro zadany´ uzel vra´t´ı jeho XPath jako textovy´
rˇeteˇzec. V na´vrhu jsem nepocˇ´ıtal se zobrazen´ım anotac´ı pomoc´ı jine´ho doplnˇku, ktery´ bude k tomuto
u´cˇelu do DOM dokumentu webove´ stra´nky prˇida´vat dalˇs´ı elementy. XPath pote´ nemus´ı odpov´ıdat
skutecˇne´mu XPath bez teˇchto element˚u. V budoucnu se tedy mus´ı funkce tohoto objektu mı´rneˇ
upravit.
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Kapitola 8
Testova´n´ı a ladeˇn´ı
Po implementaci jsem prova´deˇl testova´n´ı, beˇhem ktere´ho bylo odhaleno neˇkolik chyb, ktere´ byly
opraveny.
Doplneˇk byl testova´n na syste´mu Ubuntu 10.4 a 11.04. Vy´voj doplnˇku jsem zameˇrˇil na Mozilla
Firefox 4, na ktere´m jsem take´ prova´deˇl testova´n´ı.
Prˇi testech jsem vyuzˇil anotacˇn´ı server poskytnuty´ panem Ing. Jaroslavem Dytrychem. Prˇestozˇe
implementace tohoto serveru nebyla dokoncˇena´, hlavn´ı a steˇzˇejn´ı cˇa´sti funkcˇnosti potrˇebne´ my´m
doplnˇkem bylo mozˇne´ vyuzˇ´ıt. Toto testova´n´ı bylo provedeno na loka´ln´ım s´ıt’ove´m rozhran´ı.
Graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı nelze testovat pomoc´ı automaticky´ch skript˚u cˇi test˚u. Proto jsem
navrhl neˇkolik prˇ´ıpadovy´ch test˚u, ktere´ jsem provedl:
• prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele ve v´ıce oknech,
• zobrazen´ı typ˚u ve stromu, prˇida´n´ı typu a vytvorˇen´ı jednoduche´ anotace,
• vytvorˇen´ı strukturovane´ anotace s atributy jednoduchy´ch typ˚u,
• vytvorˇen´ı strukturovane´ anotace s vnorˇeny´mi anotacemi, ktere´ obsahuj´ı dalˇs´ı atributy,
• prˇida´n´ı nove´ho atributu a odesla´n´ı anotace a
• zmeˇnu typu atributu vnorˇene´ anotace na jiny´ typ vnorˇene´ anotace.
Pro testova´n´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı jsem take´ pouzˇil doplneˇk DOM inspector1, ktery´ umozˇnˇuje
zobrazit DOM dokument. Pomoc´ı tohoto na´stroje bylo testova´no prˇedevsˇ´ım dynamicke´ vytva´rˇen´ı
a rusˇen´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı atributu.
Prˇi testova´n´ı jsem take´ vyuzˇil program Wireshark2, pomoc´ı ktere´ho lze sledovat komunikaci
na s´ıt’ove´m rozhran´ı. Sledoval jsem s n´ım zpra´vy, ktere´ si vymeˇnˇoval doplneˇk se serverem. Prˇes-
tozˇe lze zpra´vy zobrazit do konzole nebo pomoc´ı jine´ metody, tento na´stroj mi pomohl, prˇedevsˇ´ım
v pocˇa´tc´ıch.
Da´le jsem vyuzˇil doplneˇk Firebug3, ktery´ poskytuje na´stroje pro spra´vu zdrojovy´ch ko´d˚u v
jazyce JavaScript.
1https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/dom-inspector-6622/
2http://www.wireshark.org/
3http://getfirebug.com/
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Kapitola 9
Za´veˇr
V ra´mci semestra´ln´ıho projektu jsem se zameˇrˇil na analy´zu syste´mu 4A Framework, pro ktery´ je
doplneˇk urcˇen. Nastudoval jsem strukturovanou anotaci a protokol pro komunikaci se serverem.
Da´le jsem provedl analy´zu vytva´rˇen´ı doplnˇk˚u pro Firefox. Jako prvn´ı jsem se zameˇrˇil na pochopen´ı
adresa´rˇove´ struktury a vy´znamu jednotlivy´ch soubor˚u a pote´ jsem studoval funkce, ktere´ Firefox
poskytuje a ktere´ budu potrˇebovat pro implementaci. Po provedene´ analy´ze jsem navrhl rˇesˇen´ı, ktere´
splnˇuje pozˇadavky na vytva´rˇeny´ doplneˇk.
V ra´mci bakala´rˇske´ pra´ce jsem doplneˇk implementoval podle na´vrhu a podarˇilo se mi naplnit
vsˇechny body zada´n´ı me´ pra´ce. Doplneˇk jsem take´ otestoval a oveˇrˇil jeho funkcˇnost.
V budoucnu lze doplneˇk rozsˇ´ıˇrit o neˇkolik funkc´ı, ktere´ nyn´ı nebyly pozˇadova´ny. Prˇedneˇ je
to vytvorˇen´ı rozhran´ı, pomoc´ı ktere´ho bude mozˇne´ editovat jizˇ vytvorˇene´ anotace. V soucˇasne´ dobeˇ
nen´ı pro vnorˇenou anotaci podporova´no vybra´n´ı v´ıce fragment˚u najednou. Proto by se doplneˇk mohl
rozsˇ´ıˇrit take´ o tuto funkci.
Projekt se ma´ sta´t soucˇa´st´ı implementace pro oveˇrˇen´ı konceptu syste´mu 4A Framework. Dle do-
stupny´ch informac´ı je vytva´rˇen doplneˇk pro Firefox, ktery´ se stara´ o zobrazen´ı anotac´ı. V budoucnu
tedy bude potrˇeba spojit implementaci obou doplnˇk˚u.
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Prˇ´ıloha A
Uka´zka strukturovane´ anotace
<rdf:Description rdf:about="http://example.com/annotations/123456">
<rdf:type rdf:resource="http://example.com/types/g01/annotation/task"/>
<a:dateTime rdf:value="2011-01-01T:20:00:00Z" />
<a:author id="http://example.com/authors/123456" name="Jaroslav Dytrych"
address="idytrych@fit.vutbr.cz"/>
<a:source rdf:resource="http://example.com/documents/getDoc?id=123456"/>
<a:fragment>
<a:path>
/html/body/div[@id=’container’]/div[@id=’main’]/div[@id=’post1’]/DIV[2]/p[1]
</a:path>
<a:offset>22</a:offset>
<a:length>32</a:length>
<a:annotatedText>Fakulta informacˇnı´ch technologiı´</a:annotatedText>
</a:fragment>
<a:content>
<![CDATA[
...
]]>
</a:content>
<a:attribute name="place" type="geoPoint">
<geo:Point>
<geo:lat>55.701</geo:lat>
<geo:long>12.552</geo:long>
</geo:Point>
</a:attribute>
<a:attribute name="date" type="nestedAnnotation">
<rdf:Description rdf:about="http://example.com/annotations/123457">
<rdf:type
rdf:resource="http://example.com/types/g01/annotation/description"/>
<a:dateTime rdf:value="2011-01-01T:20:00:00Z" />
<a:author id="http://example.com/authors/123456"
name="Jaroslav Dytrych"
address="idytrych@fit.vutbr.cz"/>
<a:source
rdf:resource="http://example.com/documents/getDoc?id=123456"/>
<a:fragment>
<a:path>
/html/body/div[@id=’container’]/div[@id=’main’]/div[@id=’post1’]/p[1]
</a:path>
40
<a:offset>92</a:offset>
<a:length>14</a:length>
<a:annotatedText>14. ledna 2011</a:annotatedText>
</a:fragment>
<a:content>
<![CDATA[
...
]]>
</a:content>
<a:attribute name="date" type="DateTime"
rdf:value="2011-01-14T:00:00:00Z"/>
</rdf:Description>
</a:attribute>
<a:attribute
name="reason"
type="annotationLink"
uri="http://example.com/annotations/1234567"/>
</rdf:Description>
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Prˇ´ıloha B
Protokol pro prˇenos anotac´ı mezi
klientem a serverem
B.1 Spra´va sezen´ı
Spra´va sezen´ı zahrnuje dohodu na verzi protokolu, prˇihla´sˇen´ı a odhla´sˇen´ı uzˇivatele.
Nejprve klient zaha´j´ı spojen´ı tak, zˇe zasˇle na server zpra´vu connect, kde v atributu uvede
nejvysˇsˇ´ı verzi protokolu, kterou mu˚zˇe vyuzˇ´ıt:
<connect protocolVersion="1.0"/>
Server odpov´ı chybou nebo na´sleduj´ıc´ı zpra´vou:
<connected protocolVersion="1.0" sessionID=""/>
V atributu protocolVersion server uvede verzi protokolu, kterou bude komunikovat. Server by
meˇl komunikovat stejnou verz´ı jako klient, nebo nejnizˇsˇ´ı verz´ı, ktera´ je zpeˇtneˇ kompatibiln´ı s verz´ı
klienta. Pokud klient nab´ıdne noveˇjˇs´ı verzi nezˇ server, server pouzˇije nejnoveˇjˇs´ı verzi, kterou zna´.
Pokud klient zjist´ı, zˇe jeho verze nen´ı zpeˇtneˇ kompatibiln´ı, mus´ı prˇepnout na verzi serveru (prˇ´ıpadneˇ
jinou s n´ı kompatibiln´ı), nebo se odpojit. Pokud verze protokolu nen´ı podporova´na a server vra´t´ı
chybovou zpra´vu, klient se mu˚zˇe pokusit o spojen´ı se starsˇ´ı verz´ı protokolu.
Vzhledem k tomu, zˇe noveˇjˇs´ı verze protokolu mu˚zˇe by´t zpeˇtneˇ kompatibiln´ı, klient a server mohou
implementovat r˚uzne´ verze protokolu. Pokud server cˇi klient umozˇnˇuje vyuzˇ´ıt novou funkcionalitu,
protistrana se starsˇ´ı verz´ı protokolu ji nevyuzˇije a zaslane´ elementy cˇi atributy nav´ıc bude ignorovat.
Pokud nova´ verze protokolu nebude zpeˇtneˇ kompatibiln´ı, server cˇi klient, ktery´ ji implementuje, mus´ı
spojen´ı s danou kombinac´ı verz´ı protokolu odmı´tnout.
Ukoncˇen´ı spojen´ı je signalizova´no na´sleduj´ıc´ı zpra´vou:
<disconnect/>
Ve zpra´veˇ connected server zasˇle take´ id sezen´ı (atribut sessionID), ktere´ bude klient zas´ılat
se vsˇemi na´sleduj´ıc´ımi zpra´vami v atributu id elementu session:
<session id=""/>
Prˇihla´sˇen´ı je realizova´no na´sleduj´ıc´ı zpra´vou:
<login user="" password=""/>,
kde user je uzˇivatelske´ jme´no nebo e-mail uzˇivatele a password je heslo uzˇivatele. V prˇ´ıpadeˇ u´speˇsˇ-
ne´ho prˇihla´sˇen´ı server na tuto zpra´vu odpov´ı seznamem parametr˚u nastaven´ı a na´sleduj´ıc´ı zpra´vou:
<logged id="" name=""/>,
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kde id je identifika´tor uzˇivatele a name jeho zobrazovane´ jme´no. V prˇ´ıpadeˇ neu´speˇsˇne´ho prˇihla´sˇen´ı
server odpov´ı chybovou zpra´vou.
Odhla´sˇen´ı bude prova´deˇno zpra´vou <logout/>.
Prˇihla´sˇen´ı lze prove´st soucˇasneˇ se zaha´jen´ım spojen´ı a dohodou na verzi protokolu, odhla´sˇen´ı
spolecˇneˇ s jeho ukoncˇen´ım.
B.2 Uzˇivatele´ a skupiny
Pro z´ıska´n´ı informac´ı o profilech uzˇivatel˚u zasˇle klient zpra´vu:
<queryPersons filter="" withGroups=""/>
Ve filtru lze pro vy´beˇr pole vyuzˇ´ıt kl´ıcˇove´ slovo id, e-mail cˇi name na´sledovane´ dvojtecˇkou.
Prˇi filtrova´n´ı dle v´ıce pol´ı budou filtry oddeˇleny strˇedn´ıkem. Pokud bude uveden i volitelny´ atribut
withGroups s hodnotou true, budou v informac´ıch o profilech zahrnuty i informace o cˇlenstv´ı ve
skupina´ch. Server na tuto zpra´vu odpov´ı zpra´vou:
<persons>
<person id="" login="" name="" email="" photoURI=""/>
</persons>
Atribut name obsahuje cele´ jme´no uzˇivatele, photoURI slouzˇ´ı k z´ıska´n´ı URI fotografie, ktera´
bude u uzˇivatele zobrazena. Pokud byly pozˇadova´ny informace o skupina´ch, bude kazˇda´ znacˇka
person obsahovat i znacˇku userGroups (viz n´ızˇe). Znacˇka person by mohla obsahovat i dalˇs´ı
znacˇky a textovy´ obsah s informacemi o profilu uzˇivatele.
Pro z´ıska´n´ı informac´ı o skupina´ch uzˇivatel˚u zasˇle klient zpra´vu:
<queryUserGroups filter="" withPersons=""/>
Ve filtru lze vyuzˇ´ıt URI skupiny nebo jej´ı na´zev. Pokud bude uveden i volitelny´ atribut withPersons
s hodnotou true, budou v informac´ıch o skupina´ch zahrnuty i informace o jejich cˇlenech. V na´zvu
lze vyuzˇ´ıt za´stupne´ symboly
”
*“ (libovolny´ pocˇet libovolny´ch znak˚u). Server na tuto zpra´vu odpov´ı:
<userGroups>
<group uri="" name=""/>
</userGroups>
Pokud byly pozˇadova´ny informace o cˇlenech skupin, v kazˇde´ znacˇce group bude obsazˇena
i znacˇka persons (viz vy´sˇe).
Pro prˇihla´sˇen´ı ke skupineˇ uzˇivatel˚u klient zasˇle na´sleduj´ıc´ı zpra´vu:
<join group=""/>
kde atribut group obsahuje URI skupiny. K odhla´sˇen´ı uzˇivatele ze skupiny slouzˇ´ı zpra´va:
<leave group=""/>
B.3 Rˇı´zen´ı odbeˇru anotac´ı
Klient mu˚zˇe prˇij´ımat pouze anotace zvoleny´ch typ˚u ze zvoleny´ch zdroj˚u. Zdrojem mu˚zˇe by´t jiny´
uzˇivatel nebo URI, ktery´ identifikuje anotacˇn´ı server, skupinu uzˇivatel˚u cˇi jiny´ obecny´ zdroj.
Klient se k odbeˇru anotac´ı prˇihlasˇuje na´sleduj´ıc´ı zpra´vou:
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<subscribe>
<source type="" user=""/>
<source type="" uri=""/>
<source type=""/>
<source user=""/>
<source uri=""/>
</subscribe>
Element˚u source mu˚zˇe by´t libovolne´ nenulove´ mnozˇstv´ı a mohou mı´t kombinace parametr˚u,
ktere´ jsou uvedeny vy´sˇe. Parametr user identifikuje uzˇivatele, uri obecny´ zdroj anotac´ı. Parametr
type uda´va´ typ anotac´ı, prˇicˇemzˇ s typem jsou automaticky vybra´ny i vsˇechny podtypy. V typu
mu˚zˇe by´t vyuzˇit i za´stupny´ symbol
”
*“, ktery´ nahrazuje libovolny´ pocˇet libovolny´ch znak˚u.
Pokud nen´ı uveden typ, budou prˇij´ıma´ny vsˇechny typy anotac´ı (dle skupin, ve ktery´ch se uzˇivatel
nacha´z´ı) z dane´ho zdroje. Pokud nen´ı uveden zdroj, budou prˇij´ıma´ny vsˇechny anotace dane´ho typu.
K odhla´sˇen´ı mu˚zˇe klient vyuzˇ´ıt zpra´vu unsubscribe:
<unsubscribe>
<source type="" user=""/>
<source type="" uri=""/>
<source type=""/>
<source user=""/>
<source uri=""/>
</unsubscribe>
Pro odhla´sˇen´ı plat´ı stejna´ pravidla jako pro prˇihla´sˇen´ı (libovolny´ pocˇet element˚u source, atd.).
Klient automaticky odeb´ıra´ vsˇechny anotace od sve´ho prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele, pokud se od jejich
odbeˇru explicitneˇ neodhla´s´ı.
B.4 Synchronizace dokumentu
Synchronizace dokumentu je proces, prˇi ktere´m server z´ıska´ kopii aktua´ln´ı verze anotovane´ho do-
kumentu. Pokud server tento dokument z´ıska´ poprve´, ulozˇ´ı si jej a vra´t´ı klientovi adresu ulozˇene´
verze, kterou bude klient vyuzˇ´ıvat v anotac´ıch. Pokud ma´ server dokument ulozˇeny´, porovna´ novou
verzi s ulozˇenou verz´ı, a pokud se shoduj´ı, zasˇle klientovi adresu ulozˇene´ verze. Pokud se doku-
menty shoduj´ı cˇa´stecˇneˇ, server vyhodnot´ı zmeˇny. Pokud zmeˇny neovlivn´ı zˇa´dne´ anotace, dokument
se transparentneˇ aktualizuje (pro klienta stejne´ jako shoda dokument˚u). Pokud by zmeˇny ovlivnily
neˇktere´ anotace, server zasˇle klientovi varova´n´ı, zˇe neˇktere´ anotace musely by´t aktualizova´ny, a syn-
chronizaci dokoncˇ´ı. V prˇ´ıpadeˇ za´sadneˇjˇs´ıch zmeˇn cˇi zneplatneˇn´ı anotac´ı dojde k chybeˇ synchronizace
a uzˇivatel se mus´ı rozhodnout, zda synchronizaci dokoncˇ´ı a zneplatn´ı tak neˇktere´ cˇi vsˇechny anotace
(vymazˇe cˇi prˇesune na u´rovenˇ cele´ho dokumentu), nebo nedokoncˇ´ı a bude anotovat ulozˇenou (starsˇ´ı)
verzi dokumentu cˇi jiny´ dokument.
Protozˇe klient mu˚zˇe by´t i jednoduchy´ textovy´ editor, ktery´ nepracuje se strukturovany´m tex-
tem, server mus´ı podporovat i linearizaci dokumentu. V tomto prˇ´ıpadeˇ klient dokument linearizuje
na prosty´ text a zasˇle jej serveru v linearizovane´ podobeˇ. Pokud ma´ server strukturovanou podobu,
linearizuje ji a porovna´ se zaslanou. Pokud se linearizovane´ verze neshoduj´ı, dojde k chybeˇ synchro-
nizace. Pokud se shoduj´ı, synchronizace bude dokoncˇena a server bude kazˇdou na´sledneˇ zaslanou
anotaci upravovat pro strukturovanou verzi dokumentu.
Syntaxe:
<synchronize
resource="http://example.com/documents/doc1.txt"
linearize="false" overwrite="false">
<content>
<![CDATA[
...
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]]>
</content>
</synchronize>
Klient posˇle serveru kopii anotovane´ho dokumentu a adresu, ze ktere´ pocha´z´ı. Parametr resource
uda´va´ umı´steˇn´ı zdroje (naprˇ. URI anotovane´ webove´ stra´nky). Element content obsahuje obsah da-
ne´ho dokumentu.
Nepovinny´ parametr linearized uda´va´, zda klient pracuje s linearizovanou verz´ı dokumentu.
Vy´choz´ı hodnota je false.
Nepovinny´ parametr overwrite umozˇnˇuje vynutit synchronizaci v prˇ´ıpadeˇ, kdy je dokument
s dany´m URI na serveru ulozˇen, ale jeho obsah se neshoduje. Server v tomto prˇ´ıpadeˇ mus´ı nahra-
dit ulozˇeny´ dokument a upravit (prˇesunout na u´rovenˇ cele´ho dokumentu a doplnit textovy´ obsah
o informaci o zmeˇneˇ) cˇi vymazat vsˇechny anotace. Klient by tento atribut nemeˇl vyuzˇ´ıt prˇi prvn´ım
pokusu o synchronizaci. Jeho pouzˇit´ı mus´ı by´t schva´leno uzˇivatelem. Pokud se obsah textu shoduje,
server atribut ignoruje. Vy´choz´ı hodnota je false.
Prˇi u´speˇsˇne´ synchronizaci server odpov´ı zpra´vou:
<synchronized resource=""/>
Atribut resource obsahuje URI kopie anotovane´ho dokumentu, ktera´ je ulozˇena na serveru.
Tento URI mus´ı klient vyuzˇ´ıvat v anotac´ıch.
Pokud v pr˚ubeˇhu pra´ce dojde k situaci, kdy se obsah anotovane´ho fragmentu neshoduje s obsa-
hem, ktery´ server nalezne na dane´ pozici v dokumentu, dojde k tzv. rozsynchronizova´n´ı. V tomto
prˇ´ıpadeˇ server zasˇle chybovou zpra´vu a zpra´vu <resynchronize/> (element bez obsahu a atribut˚u),
cˇ´ımzˇ pozˇa´da´ o resynchronizaci.
Klient prova´d´ı resynchronizaci zasla´n´ım obsahu v na´sleduj´ıc´ı zpra´veˇ:
<resynchronize>
<content>
<![CDATA[
...
]]>
</content>
</resynchronize>
Po resynchronizaci je vzˇdy nutne´ znovu nacˇ´ıst vsˇechny anotace. Server je tedy automaticky zasˇle
v odpoveˇdi.
Pokud klient prova´d´ı modifikace dokumentu, mus´ı kazˇdou zmeˇnu zaslat na server:
<textModification path="" offset="" length="">
<![CDATA[
Novy´ obsah vybrane´ho fragmentu ...
]]>
</textModification>
Atribut path uda´va´ XPath uzlu DOM dokumentu, ve ktere´m byla zmeˇna provedena. Atributy
offset a length uda´vaj´ı offset a de´lku zmeˇneˇne´ho fragmentu. V teˇle elementu <textModification/>
je potom uveden novy´ obsah fragmentu. Pokud je vlozˇen novy´ fragment, de´lka p˚uvodn´ıho fragmentu
je nulova´. Pokud je fragment vymaza´n, element je pra´zdny´. Server na´sledneˇ tuto zpra´vu rozesˇle vsˇem
klient˚um pracuj´ıc´ım se stejny´m dokumentem.
B.5 Prˇenos typ˚u anotac´ı
Prˇenos typ˚u anotac´ı prob´ıha´ obousmeˇrneˇ. Pokud je prˇida´n, upraven cˇi vymaza´n typ, klient tuto
zmeˇnu okamzˇiteˇ zasˇle serveru a ten ji rozesˇle vsˇem ostatn´ım klient˚um, ktery´ch se ty´ka´. Klient vsˇak
nemus´ı udrzˇovat kompletn´ı strom typ˚u, ale mu˚zˇe mı´t nacˇtenou pouze jeho cˇa´st. V tomto prˇ´ıpadeˇ
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mu˚zˇe server bud’ zas´ılat vsˇechny zmeˇny, nebo mu˚zˇe udrzˇovat informaci o tom, ktere´ cˇa´sti stromu
ma´ klient nacˇtene´, a zas´ılat pouze informace o zmeˇna´ch v teˇchto cˇa´stech. Server mus´ı vzˇdy udrzˇovat
kompletn´ı strom typ˚u dane´ skupiny uzˇivatel˚u (vsˇechny zmeˇny jsou mu zas´ıla´ny).
Klient o cˇa´st stromu typ˚u zˇa´da´ zpra´vou:
<queryTypes filter=""/>
Atribut filter umozˇnˇuje z´ıska´n´ı urcˇite´ho podstromu typ˚u. Jedna´ se o linearizovany´ na´zev cˇi
URI typu se za´stupny´mi symboly
”
*“ (libovolny´ pocˇet libovolny´ch znak˚u). Filtr tedy umozˇnˇuje
vybrat podstrom nebo mnozˇinu typ˚u, jejichzˇ na´zev cˇi URI obsahuje dany´ text.
Pokud klient zazˇa´da´ o strom typ˚u, server na to odpov´ı zpra´vou s prˇida´n´ım typ˚u (viz n´ızˇe). Pokud
filtru nevyhovuje zˇa´dny´ typ, server zasˇle pra´zdny´ seznam typ˚u.
Prˇenos typ˚u anotac´ı je prova´deˇn na´sleduj´ıc´ı zpra´vou:
<types>
<add>
<type name="" ancestor="" uri="" group="">
<attribute name="" type="" required=""/>
</type>
</add>
<change/>
<remove/>
</types>
Element types obsahuje:
• element add, pokud byl prˇida´n typ,
• element change, pokud byl upraven typ,
• element remove, pokud byl vymaza´n typ.
V kazˇde´m ze trˇ´ı vy´sˇe uvedeny´ch element˚u mu˚zˇe by´t obsazˇen libovolny´ pocˇet element˚u type.
Atributy tohoto elementu jsou name (na´zev typu), ancestor (URI rodicˇovske´ho typu), uri (URI
typu) a group (URI skupiny uzˇivatel˚u, ktere´ typ patrˇ´ı). Pokud je URI rodicˇovske´ho typu pra´zdny´,
jedna´ se o za´kladn´ı typ. URI jednoznacˇneˇ identifikuje typy. Pokud nen´ı uvedena skupina, urcˇ´ı se
z URI typu, podle rodicˇovske´ho typu nebo podle vy´choz´ı skupiny uzˇivatele.
U kazˇde´ho typu mohou by´t definova´ny i vy´choz´ı atributy. Tyto jsou potom obsazˇeny v ele-
mentech attribute. Kazˇdy´ atribut ma´ na´zev (name) a typ (type). Pokud se jedna´ o jednoduchy´
datovy´ typ, je uveden na´zev tohoto typu. Pokud se jedna´ o vnorˇenou anotaci cˇi odkaz na anotaci, je
uveden ocˇeka´vany´ typ te´to anotace (informace o vnorˇen´ı cˇi odkazova´n´ı zde nen´ı potrˇebna´, protozˇe
obeˇ varianty jsou zde vy´znamoveˇ ekvivalentn´ı). Pokud je atribut povinny´, ma´ element attribute
i atribut required s hodnotou true.
Na´zev typu nelze upravit jinak, nezˇ smaza´n´ım stare´ho typu a prˇida´n´ım nove´ho.
B.6 Prˇenos anotac´ı
Prˇenos anotac´ı je prova´deˇn obdobneˇ jako prˇenos typ˚u:
<annotations>
<add>
<annotation/>
</add>
<change/>
<remove/>
</annotations>
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Kazˇde´ prˇida´n´ı, u´prava cˇi vymaza´n´ı anotace jsou ihned zasla´ny na server. V elementu annotations
jsou dle provedene´ operace obsazˇeny elementy add (prˇidane´) change (upravene´) a remove (vyma-
zane´). V kazˇde´m z teˇchto element˚u mu˚zˇe by´t obsazˇen libovolny´ pocˇet element˚u annotation.
Server kazˇdou zmeˇnu ihned zasˇle klient˚um, ktery´ch se ty´ka´ (u ktery´ch dotcˇena´ anotace patrˇ´ı
mezi odeb´ırane´). Pokud je prˇida´na anotace, je tato anotace vzˇdy zasla´na i klientovi, ktery´ ji prˇidal,
aby z´ıskal prˇideˇleny´ identifika´tor anotace.
Po synchronizaci cˇi resynchronizaci dokumentu jsou klientovi jako prˇidane´ automaticky zasla´ny
vsˇechny anotace, ktere´ patrˇ´ı k tomuto dokumentu a vyhovuj´ı klientem definovany´m pozˇadavk˚um na
odbeˇr anotac´ı (zdroje a typy).
Pokud klient potrˇebuje znovu nacˇ´ıst neˇkterou anotaci (naprˇ. po neu´speˇsˇne´m pokusu o editaci)
cˇi vsˇechny anotace, mu˚zˇe serveru zaslat jednu z na´sleduj´ıc´ıch dvou variant zpra´vy:
<reload uri="http://example.com/annotations/123456"/>
<reload all="true"/>
Atribut uri u prvn´ı varianty zpra´vy uda´va´ URI pozˇadovane´ anotace, atribut all u druhe´
varianty uda´va´, zˇe maj´ı by´t znovu zasla´ny vsˇechny anotace.
B.7 Nab´ızen´ı anotac´ı
Server mu˚zˇe klientovi nab´ıdnout automaticky vygenerovane´ anotace k dane´mu dokumentu cˇi jeho
cˇa´sti. Klient o nab´ıdku anotac´ı zazˇa´da´ na´sledovneˇ:
<suggestAnnotations path="" offset="" length="" type=""/>
Atributy path, offset a length uda´vaj´ı cestu (XPath), offset a de´lku fragmentu dokumentu,
ke ktere´mu maj´ı by´t nab´ıdnuty anotace. Pokud je uvedena pouze cesta, budou nab´ıdnuty anotace
k cele´mu uzlu DOM dokumentu. Pokud nen´ı uveden zˇa´dny´ z teˇchto atribut˚u, budou nab´ıdnuty
anotace k cele´mu dokumentu. Volitelny´ atribut type uda´va´ pozˇadovany´ typ nab´ızeny´ch anotac´ı.
S t´ımto typem budou soucˇasneˇ nab´ızeny i vsˇechny jeho podtypy.
Server odpov´ı nab´ıdkou anotac´ı:
<suggestions>
<annotation tmpId="" confidence=""/>
</suggestions>
V elementu suggestions mu˚zˇe by´t libovolny´ pocˇet anotac´ı (element˚u annotation). Atribut
confidence uda´va´ odhadnutou mı´ru jistoty anotace v procentech. Hodnota mu˚zˇe by´t vyuzˇita kli-
entem prˇi automaticke´m prˇij´ıma´n´ı a odmı´ta´n´ı anotac´ı. Anotace v nab´ıdce nemaj´ı trvaly´ identifi-
ka´tor, ale pouze docˇasny´ (tmpId). Docˇasny´ identifika´tor slouzˇ´ı k informova´n´ı serveru o manipulaci
s nab´ıdkami a vyrˇazen´ı anotace z nab´ıdky prˇi jej´ı aktualizaci.
Pokud klient chce anotaci potvrdit (at’ uzˇ akc´ı uzˇivatele cˇi automaticky na za´kladeˇ uzˇivatel-
ske´ho nastaven´ı), vra´t´ı ji serveru mezi prˇida´vany´mi anotacemi (ve zpra´veˇ annotations), prˇicˇemzˇ
dane´ anotaci (elementu annotation) prˇida´ atributy confirmed a tmpId. Atribut tmpId uda´va´ do-
cˇasny´ identifika´tor potvrzene´ anotace. Atribut confirmed uda´va´ zp˚usob potvrzen´ı a mu˚zˇe naby´vat
na´sleduj´ıc´ıch hodnot:
• manually - uzˇivatelem potvrzena´ anotace,
• manuallyEdited - uzˇivatel anotaci editoval a ulozˇil,
• automatically - automaticky potvrzena´ anotace (dle nastaven´ı doplnˇku),
• automaticallyEdited - automaticky potvrzena´ anotace s proveden´ım automaticky´ch u´prav.
Pokud dojde ke zmeˇneˇ dokumentu, mu˚zˇe by´t potrˇeba upravit nab´ıdku anotac´ı. V tomto prˇ´ı-
padeˇ server okamzˇiteˇ zasˇle aktualizaci nab´ıdky anotac´ı. Pro jednodusˇsˇ´ı implementaci klienta nen´ı
podporova´na u´prava nab´ıdnuty´ch anotac´ı. Pokud se neˇktera´ anotace zmeˇn´ı, je odstraneˇna a server
nab´ıdne novou verzi. V elementu suggestions tedy mu˚zˇe by´t i libovolny´ pocˇet element˚u delete:
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<suggestions>
<annotation tmpId="" confidence=""/>
<delete tmpId=""/>
</suggestions>
Pokud klient nema´ anotaci s dany´m docˇasny´m identifika´torem, element delete ignoruje. Pokud
uzˇivatel (cˇi klient, dle nastaven´ı) neˇkterou nab´ıdku odmı´tne, klient zasˇle na server zpra´vu:
<refusedSuggestions>
<suggestion tmpId="" method=""/>
</refusedSuggestions>
Atribut method uda´va´ zp˚usob odmı´tnut´ı a mu˚zˇe mı´t jednu z na´sleduj´ıc´ıch hodnot:
• manually - odmı´tnut´ı uzˇivatelem,
• automatically - automaticke´ odmı´tnut´ı na za´kladeˇ nastaven´ı.
Pokud klient nechce prˇij´ımat dalˇs´ı aktualizace nab´ıdky anotac´ı, zazˇa´da´ server o nab´ıdky anotac´ı
k fragmentu dokumentu s nulovou de´lkou.
B.8 Prˇenos nastaven´ı
Nastaven´ı je seznam polozˇek, ktere´ maj´ı na´zev a rˇeteˇzcovou hodnotu. Nastaven´ı lze rozdeˇlit na
nastaven´ı serveru a nastaven´ı klienta s t´ım, zˇe nastaven´ı klienta budou mı´t prefix
”
Client“ (naprˇ.:
”
ClientAnnotationTypeColor:Animal->People->Employee“ s hodnotou
”
green“). Prˇi zobrazen´ı
uzˇivateli se potom neˇktera´ (zna´ma´) nastaven´ı zpracuj´ı a zobraz´ı ve formula´rˇ´ıch a ostatn´ı se vyp´ıˇsou
v tabulce pro ostatn´ı nastaven´ı, kde je uzˇivatel mu˚zˇe meˇnit.
Konkre´tn´ı polozˇky nastaven´ı za´vis´ı na implementaci serveru a klienta. Aby nedocha´zelo k pro-
ble´mu˚m prˇi vyuzˇit´ı v´ıce r˚uzny´ch klient˚u jedn´ım uzˇivatelem, meˇly by by´t na´zvy polozˇek nastaven´ı
prefigova´ny i typem a na´zvem klienta (naprˇ.
”
ClientFFExtAnnotFox“ bude prefix pro rozsˇ´ıˇren´ı Fi-
refoxu nazvane´ AnnotFox) nebo by meˇly by´t takove´, aby byl jejich vy´znam zcela zrˇejmy´ (naprˇ.
”
ClientDefaultAnnotationType“ pro vy´choz´ı typ anotace).
Vzhledem k tomu, zˇe je prˇedpokla´da´n maly´ pocˇet polozˇek a mala´ frekvence prˇena´sˇen´ı, vzˇdy je
prˇena´sˇen kompletn´ı seznam polozˇek nastaven´ı. Neuveden´ı polozˇky tedy povede k jej´ımu odstraneˇn´ı
(je-li mozˇne´). Pokud polozˇku nen´ı mozˇne´ odstranit (naprˇ. nastaven´ı serveru), bude nastavena na
vy´choz´ı hodnotu.
Nastaven´ı se prˇena´sˇ´ı zpra´vou:
<settings>
<param name="" value=""/>
</settings>
Element˚u param, ktere´ tvorˇ´ı jednotlive´ polozˇky, mu˚zˇe by´t libovolny´ (i nulovy´) pocˇet. Atribut
name obsahuje na´zev polozˇky, atribut value rˇeteˇzcovou hodnotu polozˇky.
B.9 Chyby a varova´n´ı
Chybove´ zpra´vy slouzˇ´ı k informova´n´ı klienta o chybeˇ. Chybova´ zpra´va obsahuje cˇ´ıslo chyby (number)
a jej´ı textovy´ obsah (v elementu message). Mu˚zˇe obsahovat i doplnˇuj´ıc´ı informace, ktere´ se ty´kaj´ı
konkre´tn´ı chyby. Prˇi chybeˇ opra´vneˇn´ı prˇi prˇ´ıstupu k anotac´ım bude obsazˇena informace o tom, ke
ktery´m zdroj˚um byl odeprˇen prˇ´ıstup. Prˇi nezdarˇene´ operaci s existuj´ıc´ı anotac´ı (u´prava cˇi maza´n´ı)
mus´ı chybova´ zpra´va obsahovat informaci o tom, ktere´ anotace se ty´ka´ (kterou anotaci je trˇeba
znovu nacˇ´ıst). Prˇi proble´mu s atributy mus´ı obsahovat i informaci o tom, ktery´ch atribut˚u se ty´ka´.
Textovy´ obsah chybovy´ch zpra´v bude lokalizova´n do jazyka nastavene´ho parametrem
”
ServerLanguage“,
ktery´ bude mı´t hodnoty dle ISO 639-2 [14] (varianty pro bibliograficke´ u´cˇely). Pokud tento parametr
nebude nastaven, zpra´vy budou v anglicˇtineˇ.
Syntaxe:
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<error number="1">
<message>
<![CDATA[
Neplatne´ prˇihlasˇovacı´ jme´no nebo heslo.
]]>
</message>
</error>
<error number="2">
<accessDenied user=""/>
<accessDenied uri=""/>
<accessDenied type=""/>
<accessDenied type="" user=""/>
<accessDenied type="" uri=""/>
<message>
<![CDATA[
Nema´te opra´vneˇnı´ k~prohlı´zˇenı´ zvoleny´ch anotacı´.
]]>
</message>
</error>
<error number="3">
<message>
<![CDATA[
Nema´te opra´vneˇnı´ prˇida´vat anotace.
]]>
</message>
</error>
<error number="4">
<reload uri="http://example.com/annotations/123456"/>
<message>
<![CDATA[
Editace dane´ anotace nenı´ povolena.
]]>
</message>
</error>
<error number="5">
<reload uri="http://example.com/annotations/123456"/>
<message>
<![CDATA[
Vymaza´nı´ dane´ anotace nenı´ povoleno.
]]>
</message>
</error>
<error number="6">
<reload uri="http://example.com/annotations/123456"/>
<message>
<![CDATA[
Anotace tohoto typu musı´ obsahovat na´sledujı´cı´ atributy: ...
]]>
</message>
<attribute name="" type=""/>
<attribute name="" type=""/>
</error>
<error number="7">
<reload uri="http://example.com/annotations/123456"/>
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<message>
<![CDATA[
Hodnota atributu ... musı´ by´t v~rozsahu ...
]]>
</message>
<attribute name="" type=""/>
</error>
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Cˇ´ısla chyb jsou:
0 Nepodporovana´ verze protokolu.
1 Chybne´ prˇihlasˇovac´ı u´daje.
2 Nedostatecˇna´ opra´vneˇn´ı k pozˇadovany´m anotac´ım.
3 Nelze prˇida´vat anotace - prˇ´ıstup je pouze pro cˇten´ı.
4 Editace zvolene´ anotace nen´ı povolena.
5 Maza´n´ı anotace nen´ı povoleno.
6 Chyb´ı povinne´ atributy.
7 Nedovolena´ hodnota atributu.
8 Chybne´ urcˇen´ı textu pro na´vrhy anotac´ı.
9 Chyba synchronizace (s dany´m URI je asociova´n rozd´ılny´ obsah).
10 Nucena´ synchronizace nen´ı povolena.
11 Rozsynchronizova´n´ı (neshoda anotovane´ho textu s textem na dane´ pozici).
12 Editace dane´ho typu nen´ı povolena.
13 Maza´n´ı dane´ho typu nen´ı povoleno.
14 Nelze prˇida´vat typy anotac´ı.
15 Nezna´my´ typ atributu.
16 Chyba v prˇida´vane´m typu atributu.
17 Atributy prˇida´vane´ho typu jsou chybne´. Tyto atributy byly vynecha´ny.
18 Chyba v upravovane´m typu anotace - zmeˇny nelze ulozˇit.
19 Nezna´my´ typ anotace
20 Zmeˇna na´zvu typu cˇi nadtypu nen´ı mozˇna´.
21 Chyba v nastaven´ı. Zmeˇny nelze ulozˇit.
22 Pokus o synchronizaci bez adresy dokumentu.
23 Pokus o synchronizaci bez obsahu dokumentu.
24 Chybna´ adresa zdroje anotovane´ho fragmentu.
25 Chybny´ anotovany´ fragment. Anotace bude ulozˇena bez tohoto fragmentu.
26 Chybny´ atribut anotace. Atribut nelze ulozˇit.
27 Chybna´ hodnota v atributu rozsˇ´ıˇrene´ho typu.
28 Chyba v informac´ıch o zp˚usobu potvrzen´ı nab´ıdnute´ anotace.
29 Upravovana´ anotace nebyla nalezena. Zmeˇny nelze ulozˇit.
30 Mazana´ anotace nebyla nalezena. Anotaci nelze vymazat.
31 Vasˇe prˇihla´sˇen´ı vyprsˇelo.
32 Chybna´ zpra´va. Pravdeˇpodobneˇ chyba klienta nebo nekompatibiln´ı protokol.
33 Chyba v modulu serveru.
34 Pozˇadovana´ anotace nebyla nalezena.
35 Chybna´ cesta v anotovane´m fragmentu. Fragment nebude ulozˇen.
36 Chyba v anotovane´m dokumentu.
37 Chybny´ offset nebo de´lka v anotovane´m fragmentu. Fragment nebude ulozˇen.
38 V upravene´ anotaci jsou chyby. Zmeˇny nelze ulozˇit.
39 Modifikaci textu nen´ı mozˇne´ aplikovat na dokument.
40 Nezna´my´ typ anotac´ı. Nab´ızen´ı anotac´ı nen´ı mozˇne´.
41 Chybny´ forma´t data v anotaci. Datum bylo upraveno na aktua´ln´ı.
42 Chybny´ forma´t data v atributu. Atribut byl vynecha´n.
43 Bez synchronizace dokumentu nelze manipulovat s anotacemi.
44 Chyba v informac´ıch o autorovi anotace.
45 Nezna´ma´ skupina uzˇivatel˚u.
46 Nezna´ma´ skupina uzˇivatel˚u v typu anotace. Skupina bude nastavena dle definovany´ch pravidel.
47 Maza´n´ı vyuzˇity´ch typ˚u anotac´ı nen´ı povoleno. Nejprve je nutno vymazat anotace tohoto typu.
48 Intern´ı chyba serveru zp˚usobila neu´speˇch prˇi ukla´da´n´ı dat. Zˇa´dna´ data nebyla ulozˇena.
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49 Pokus o vytvorˇen´ı duplicitn´ıho typu anotace (shoda URI).
50 Chybny´ popis modifikace textu.
100 Nezna´ma´ chyba.
Pokud dojde k zneplatneˇn´ı anotace cˇi k jej´ımu prˇesunu na globa´ln´ı u´rovenˇ, anizˇ by dosˇlo k chybeˇ,
mu˚zˇe by´t potrˇeba varovat uzˇivatele. V tomto prˇ´ıpadeˇ server zasˇle zpra´vu s varova´n´ım. Klient by meˇl
varova´n´ı zobrazit uzˇivateli a to bud’ prˇ´ımo u dotcˇene´ anotace, nebo pomoc´ı neˇjake´ho postrann´ıho
panelu cˇi dialogove´ho okna.
Zpra´va s varova´n´ım ma´ na´sleduj´ıc´ı syntaxi:
<warning number="1" annotation="http://example.com/annotations/123456">
<![CDATA[
Anotace byla zneplatneˇna editacı´ textu.
]]>
</warning>
Kazˇde´ varova´n´ı ma´ cˇ´ıslo (atribut number) a textovy´ obsah pro zobrazen´ı uzˇivateli. Pokud se
varova´n´ı ty´ka´ konkre´tn´ı anotace, element warning ma´ i atribut annotation, ktery´ obsahuje URI
dane´ anotace.
Cˇ´ısla varova´n´ı jsou:
1 Anotace zneplatneˇna.
2 Anotace prˇesunuta na globa´ln´ı u´rovenˇ.
3 Anotace automaticky aktualizova´na.
4 Neˇktere´ anotovane´ fragmenty v anotaci byly zneplatneˇny.
100 Jine´ varova´n´ı.
B.10 Potvrzen´ı bez doplnˇuj´ıc´ıch dat
Pokud je zasla´na zpra´va, ktera´ vyzˇaduje proveden´ı neˇjake´ operace, je trˇeba na ni odpoveˇdeˇt, aby
druha´ komunikuj´ıc´ı strana meˇla potvrzeno prˇijet´ı zpra´vy, prˇ´ıpadneˇ u´speˇsˇne´ proveden´ı operace, kdy
nejsou vra´cena data. Pokud nen´ı zasla´na chybova´ zpra´va, prˇedpokla´da´ se u´speˇsˇne´ proveden´ı operace.
Odpoveˇd’ tedy mu˚zˇe obsahovat pouze informace, ktere´ jsou d˚usledkem provedene´ operace, cˇi jine´
uzˇitecˇne´ informace. V neˇktery´ch prˇ´ıpadech vsˇak nejsou k dispozici zˇa´dne´ uzˇitecˇne´ informace k zasla´n´ı
a je potrˇeba, aby server cˇi klient potvrdil u´speˇsˇnost operace. V tomto prˇ´ıpadeˇ posˇle na´sleduj´ıc´ı
zpra´vu:
<ok/>
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B.11 Zjednodusˇeny´ prˇ´ıklad komunikace mezi klientem a ser-
verem
Klient (zaha´jen´ı komunikace, uveden´ı verze protokolu, autentizace):
<connect/>
<login/>
Server (potvrzen´ı, uveden´ı verze protokolu, nastaven´ı parametr˚u):
<connected/>
<logged/>
<settings/>
Klient (volba zdroj˚u anotac´ı a anotovane´ho textu, pozˇadavek na seznam typ˚u):
<session/>
<subscribe/>
<synchronize/>
<queryTypes/>
Server (adresa zasynchronizovane´ho zdroje (kopie na serveru), pozˇadovane´ anotace a typy):
<synchronized/>
<annotations/>
<types><add/></types>
Klient (pozˇadavek na prˇida´n´ı typu anotace):
<session/>
<types><add/></types>
Server:
<ok/>
Klient (zasˇle vlozˇenou anotaci):
<session/>
<annotations/>
Server (zasˇle zpeˇt vlozˇenou anotaci s prˇideˇleny´m identifika´torem):
<annotations/>
Klient (zasˇle upravenou anotaci):
<session/>
<annotations/>
Server (vra´t´ı chybu):
<errors/>
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Klient (pozˇa´da´ o p˚uvodn´ı obsah anotace):
<session/>
<reload/>
Server (vra´t´ı pozˇadovanou anotaci):
<annotations/>
Klient (prˇida´n´ı anotace):
<session/>
<annotations/>
Server (rozsynchronizova´n´ı):
<errors/>
<resynchronize/>
Klient (opakova´n´ı synchronizace):
<session/>
<resynchronize/>
Server (vsˇechny anotace pro dany´ text ze zvoleny´ch zdroj˚u):
<annotations/>
Klient (pozˇadavek na zmeˇnu nastaven´ı):
<session/>
<settings/>
Server (aktua´ln´ı nastaven´ı):
<settings/>
Klient (pozˇadavek na z´ıska´n´ı nab´ızeny´ch anotac´ı):
<session/>
<suggestAnnotations/>
Server (nab´ıdka anotac´ı):
<suggestions/>
Klient (prˇechod na jiny´ anotovany´ text):
<session/>
<synchronize/>
Server:
<synchronized/>
<annotations/>
Klient (odhla´sˇen´ı, ukoncˇen´ı spojen´ı):
<session/>
<logout/>
<disconnect/>
Server:
<ok/>
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